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“(…) Al vernos con ojos del otro en la vida real siempre regresamos hacia nosotros 
mismos, y un acontecimiento último se cumple en nosotros dentro de las categorías 
de nuestra propia vida. (…)”  Bajtín, Mijaíl (1982: 334). Y en esa otredad se encuentra el 
texto.  
 
 
Polifonía y transposición discursiva en los procesos de enseñanza-
aprendizaje de psicología en fundes3 
 
Este trabajo es un ejercicio investigativo concerniente al análisis del discurso oral 
en el aula universitaria, que toma como pretexto la enseñanza de la carrera de psicología; 
a partir del propósito de comprender estos conceptos. Dicho propósito se logra realizando 
la caracterización de los procesos discursivos de la enseñanza-aprendizaje de las áreas 
correspondientes a la psicología clínica, educativa y general. Estos insumos facilitan la 
conceptualización de la transposición discursiva y sus posibles componentes a partir de la 
identificación de los saberes disciplinares y los saberes enseñados en el aula. Ahora bien, 
dentro de los alcances de la investigación se realiza una aproximación conceptual a lo 
que se denomina transposición discursiva y se establece una caracterización de acuerdo 
con lo presentado en la aplicación de la teoría fundamentada, considerando este como el 
aporte más relevante en la investigación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
educación superior. La transposición discursiva en el aula está caracterizada por 
elecciones –espaciales, temporales y sustanciales- más o menos libremente 
determinadas por la ecología del aula y sus protagonistas, esto significa que las 
enunciaciones del proceso de transposición discursiva pueden perseguir diversos fines al 
mismo tiempo, se trata de la elección entre múltiples alternativas que tienen un carácter 
abierto, ilimitado y en muchas ocasiones recursivo. El análisis de la polifonía en el 
discurso oral favorece la revisión de aquellos ejercicios de alusión que hace el docente y 
donde se ocultan esos aspectos del currículo oculto que revelan posiciones frente a la 
vida, al mundo, a la religión, a la maternidad, a las situaciones y experiencias límite que 
viven los seres humanos entre otros. Por tanto, se podría sacar provecho de las 
investigaciones en ciencias sociales de los textos producidos en el discurso oral que 
proveen de significación a la danza discursiva propia de una situación prefigurada como lo 
es el aula de clase en educación superior. La transposición discursiva está vinculada por 
las propiedades emergentes que producen las interacciones entre las categorías 
observadas: experiencias personales relatadas por el docente, experiencias 
profesionales, cuestionamientos éticos, cuestionamientos disciplinares y lugares 
comunes, resultan ser las estrategias discursivas que promueven la inteligibilidad en el 
discurso brindado por el docente para el estudiante. Las estrategias que menos generaron 
preguntas para regular la comprensión fueron las referidas a los cuestionamientos éticos y 
disciplinares por su particularidad de ser referidas en tercera persona y traer a colación 
situaciones frecuentes y de conocimiento social. 
 
Palabras Clave: Polifonía, transposición discursiva, educación superior, psicología, 
análisis del discurso. 
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Polyphony and discursive transposition in the process of learning-teaching 
in Psychology at FUNDES 
This paper is a research related to the oral analysis discourse in a university 
classroom, taking as a pretext the teaching in a psychology career, in order to understand 
these concepts. This aim was achieved by performing the characterization of the 
discursive processes of teaching and learning relevant to the clinical, educational and 
general psychology areas. These inputs facilitated the conceptualization of discursive 
transposition and its possible components from the identification of subject knowledge and 
knowledge taught in the classroom. However, within the scope of the research, a 
conceptual approach was done to what is called discursive transposition and it is establish 
a characterization in accordance with what the grounded theory establishes, considering 
this as the most important contribution to the processes of teaching and learning in higher 
education. The discursive transposition in the classroom is characterized by temporary, 
spatial and substantial choices - more or less freely determined by the ecology of the 
classroom and its protagonists, this means that the utterances of the process of discursive 
transposition may pursue different purposes at the same time, comes to choosing among 
multiple alternatives that have an open, unlimited and, in many cases, recursive character. 
The analysis of polyphony in oral discourse favors the reviewing of those allusion 
exercises that makes the teacher and where these aspects of the hidden curriculum that 
reveal hidden positions on life, the world , religion , motherhood , a limit situations and 
experiences that human beings lives, among others . Therefore, it could take advantage of 
social science research, of texts produced in oral discourse that provide discursive 
meaning of a prefigured situation as is the classroom situation in higher education . The 
discursive transposition is bound by the emergent properties that produce interactions 
between observed categories: personal experiences reported by teachers, professional 
experiences, ethical issues, disciplinary questions and platitudes, turn out to be the 
discursive strategies that promote intelligibility in the speech given by the teacher to the 
student. The strategies that generated less questions to regulate comprehension were 
those related to disciplinary and ethical questions because of its distinction of being 
referred to in the third person and bring up common knowledge and social situations. 
 
Keywords: Polyphony, discursive transposition, higher education, psychology, discourse 
analysis. 
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Presentación 
“Lo que el alumno hace es realmente más importante para determinar lo que 
aprende que lo que el profesor hace.”4 
Ciertamente, las estrategias pedagógicas en Educación Superior tienen un 
carácter más autónomo que las de educación media, estas últimas están supeditadas 
a un PEI (y eso no lo asegura), mientras que las primeras tienen una sujeción 
diferente orientada en principio a la promoción de herramientas para acceder a los 
saberes especializados de las disciplinas y a los modos de hacer investigación. Sin 
embargo, ante las largas tradiciones pedagógicas, no todos los docentes que se 
desempeñan en Educación Superior han tenido formación en la academia para tal 
ejercicio (especializaciones en Docencia Universitaria). 
No obstante, no todos los docentes asumen tal corresponsabilidad de situarse 
en un segundo plano en los procesos de aprendizaje de sus estudiantes; la mayoría 
de ellos se preocupa por conocer y aprehender muy bien las temáticas para luego 
exponerlas, y ¿dónde queda lo que el estudiante hace, si se supone es más 
importante?  
Lo anterior no solo se evidencia tomando registro del tiempo discursivo 
tanto del docente como del estudiante en cada clase, sino a través de la cualificación 
de estos discursos, ¿Para qué toma la palabra quien la toma? Como lo veremos en el 
presente estudio se reitera la imagen del docente protagonista, quien se encarga de 
desarrollar la trama discursiva temática y el actor secundario eventualmente asume 
posiciones frente al conocimiento, es decir, el estudiante parafraseando o haciendo 
alusiones que dejan entrever su comprensión de lo dado por el docente, o 
preguntando sobre lo correcta o no que puede ser su acotación. 
                                                          
4 Carlino, P. (2005:11) Citando a : Shuell, 1986, en Biggs, 1998:4. 
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En ese sentido, el estudio del lenguaje en el aula hace parte de los ejercicios 
investigativos necesarios cuando se tiene como finalidad comprender y potencializar 
los recursos pedagógicos del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la educación 
universitaria el lenguaje posee relevancia en cuanto a los aspectos propios de la 
disciplina, el cómo los estudiantes deben apropiarse del lenguaje técnico de la 
profesión en la que se están formando. Sin embargo, surge la inquietud de si esta 
apropiación corresponde a la inteligibilidad del discurso que el docente realiza de 
estos saberes disciplinares y en la evidencia de éstos en los procesos de oralidad y 
lectura y escritura de los estudiantes. 
Existen múltiples modelos de enseñanza, visiones del aprendizaje y 
experiencias profesionales que entran en juego en el discurso del docente en el aula; 
estos modelos, visiones y experiencias matizan los discursos disciplinares que los 
docentes brindan a sus estudiantes. Siguiendo dicha línea, se plantea esta propuesta 
de investigación en torno a la polifonía y la transposición discursiva, es decir, cómo 
el discurso propio de la disciplina es introducido en un nuevo discurso de enseñanza 
de dicha disciplina, e igualmente cómo desarrollan los estudiantes los saberes 
disciplinares en sus procesos de oralidad, lectura y escritura. 
Asimismo, en la educación universitaria poner especial atención a la polifonía 
en la lectura y escritura de los estudiantes nos permitirá reconocer la comprensión 
disciplinar que alcanzan en los procesos de enseñanza-aprendizaje; es el aporte de la 
transposición discursiva, pues es de esperarse que los estudiantes universitarios 
optimicen sus procesos de lectura y escritura para que los códigos de las lecturas no 
sean tan restringidos para ellos, es decir, que realmente puedan cooperar en la 
actualización del texto. “En la medida en que debe ser actualizado, un texto está 
incompleto”5, pero es necesario entender que esa actualización no implica un 
                                                          
5 Eco, U. (1999: 73) Lector in Fabula. El término “actualizar” alude al papel cooperativo entre el texto y 
el lector; esta cooperación no solo se fundamenta en la comprensión gramatical de los textos, sino 
también al interjuego entre las asociaciones que realiza el lector, favorecido por su competencia 
enciclopédica, así como en la serie de significaciones posibles, su capacidad de ser  selectivo al discernir 
cambio rotundo del texto o la aceptación de relativismos en su interpretación; por 
el contrario hace alusión al ejercicio de cooperación entre el texto y el lector para la 
construcción de sentido, o de la construcción discursiva que se realice en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.  
En ese mismo sentido, en el establecimiento de las convergencias entre 
diversos textos participa la habilidad de desarrollar estrategias, puesto que éstas son 
dependientes de los procesos cognitivos que desarrolla el ser humano, así como la 
eficacia que pueda tener al desarrollar vínculos en la adquisición de nueva 
información, codificación de la misma y relación con la información procesada. Al 
observar las intervenciones discursivas de los estudiantes para dar cuenta de las 
convergencias entre los textos se evidenciará la polifonía vista como relaciones 
textuales y como evocación de los ecos en el diálogo del lector con su texto. 
Las relaciones entre la polifonía y la transposición discursiva tienen lugar en 
los discursos en el aula; el docente puede plantear un discurso monológico de su 
área de enseñanza y puede no evidenciarse la transposición del discurso hacia uno 
inteligible para el estudiante; esto se puede ver cuando se realizan lecturas lineales 
de textos guías sin participación activa ni del estudiante, ni del docente, por 
ejemplo. Del mismo modo, el docente puede dar cuenta de su enciclopedia, del uso 
de su polifonía en un discurso dialógico, que traiga los diversos ecos de su propia 
experiencia en el área de enseñanza y promover los procesos asociativos en los 
estudiantes para que liberen su potencial discursivo tanto oral, como escrito. 
Pero la pretensión formadora en educación superior no se encuentra 
únicamente supeditada al aprendizaje de un quehacer profesional, también engloba 
una formación integral. En algunas universidades, facultades y carreras esta 
pretensión de formación se presenta intencionalmente; en otras hace parte del 
                                                                                                                                                                                 
las propiedades necesarias, esenciales y accidentales del texto y el capital cultural que ha forjado tanto 
a uno como a otro. 
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currículo oculto
6
, que es posible identificar utilizando recursos de análisis de la 
comunicación humana y del discurso. La importancia de su reconocimiento reside en 
la comprensión de la construcción de la realidad en ese interjuego de 
comunicaciones intencionadas y no intencionadas. Las cosmovisiones de estudiantes 
y docentes (y los sistemas en los que convergen: familia, trabajo, comunidad, etc) se 
retroalimentan constantemente en ese juego discursivo, y, por tanto, las formas de 
proceder en una profesión están sustentadas por dicho proceso. 
Rubén Ardila (1973:11), precursor de la psicología en Colombia, afirmó que 
el hombre es objeto de estudio del antropólogo, pero esta afirmación no permite 
establecer mínimos básicos y sí genera las brechas disciplinares que hoy a sabiendas 
del pensamiento complejo hay que disminuir para dar respuestas a los problemas 
que de antaño están insolutos y que las disciplinas en su afán por mantener límites 
rígidos no han sabido tratar. 
Si bien no es pretensión del presente estudio abordar los problemas 
epistemológicos de la disciplina psicológica sería irresponsable dejar de hacer 
mención de los mismos, pues son uno de los aspectos que a nivel de la formación 
del psicólogo inciden en las cosmovisiones y posteriores ejercicios profesionales. La 
importancia de la formación del psicólogo, no sólo tiene que ver con la aprehensión 
de conocimientos y técnicas propias del enfoque al cual se adscribe, sino que el 
componente ético se hace fundamental. A razón de esto existe un código 
deontológico que en algunas universidades se enseña; y otro que como ya fue 
mencionado, hace parte del currículo oculto. Como psicóloga pude discernir en mi 
                                                          
6 El currículo oculto hace referencia a los aprendizajes que no figuran en el currículo oficial y son 
asimilados por los estudiantes, puede haber intención de enseñanza de dichos saberes, o responder a 
los ejercicios conversacionales propios de las dinámicas de interacción humana, como se presenta en 
un aula de clase. Sin embargo, aunque la basta literatura sobre currículo oculto se enfoque en los 
aspectos negativos tales como la influencia y adherencia a posiciones ideológicas, religiosas, morales, 
políticas, visiones excluyentes, desigualdad etc., no es la única comprensión posible de dicho fenómeno, 
pues puede propender al desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes, con un propósito de 
identificar la diversidad discursiva y su presentación comunicativa.  
formación discursos elitistas de algunos de mis docentes, otros críticos, etc. Fue el 
ejercicio propio de la polifonía el que me permitió establecer un criterio propio en 
medio de la diversidad. ¿Seremos conscientes los docentes-estudiantes del confluir 
constante de visiones del mundo en los ejercicios conversacionales propios del aula? 
Y ¿Qué implicaciones tienen en la formación?  
Por supuesto, los anteriores interrogantes podrán abordarse a partir de un 
ensayo reflexivo; sin embargo, las preguntas que rigen la presente investigación 
tienen la pretensión de realizar un abordaje que en buena parte se refiere a la 
delimitación teórico-metodológica de la propuesta y que se evidencia en el 
panorama del texto.  
Es así cómo, en el primer capítulo denominado Obertura “Formación de 
Psicólogos” el lector encontrará la delimitación teórica del terreno disciplinar de la 
psicología, dada la particular falta de unicidad de esta disciplina, en ese sentido se 
realizan las reflexiones pertinentes para contrastar los aportes que, en el ejercicio 
dialógico, realizan corrientes internacionales para la conformación de esta disciplina 
y su efecto hologramático en nuestro país. Igualmente, se establece el propósito de 
realización del estudio y el análisis, en la ecología de relación, de los sujetos 
discursivos, quienes propiciaron la investigación, y de los parámetros establecidos 
para su formación. 
En el segundo capítulo titulado “Corresponsabilidad investigadora: 
recursividades conceptuales y antecedentes dialógicos” se presentan las discusiones 
correspondientes respecto de investigaciones actuales que presentan parte de la 
trama o de las tramas de la red que se plantea en la presente investigación: 
polifonía, transposición discursiva y formación de psicólogos.  
“Transversalidad epistemológica, recursividad metodológica” corresponde al 
tercer capítulo en el que el lector se encontrará una labor discursiva que pretende 
superar la linealidad y la circularidad, proponiéndose  en la recursividad el 
tratamiento de la información de carácter teórico (polifonía – transposición 
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discursiva), epistemológico (construccionismo social) y metodológico (teoría 
fundamentada). Igualmente se plantea el procedimiento de recolección y 
sistematización de las coreografías discursivas. 
En el cuarto capítulo se pretendió llegar a una comprensión de la polifonía y 
de los horizontes de realización a partir de los aportes de Bajtin, Ducrot, Eco y 
Barthes en diálogo con lo encontrado en el ejercicio de la observación de las clases 
de psicología, por esta razón se denominó “Hacia la comprensión de la polifonía y 
sus horizontes de realización”. 
 “Reflexiones en torno a la transposición discursiva” corresponde al quinto 
capítulo y presenta un ejercicio dialógico sobre lo que se entendería por 
transposición discursiva a partir de la información encontrada en las observaciones 
de clase y la categorización de lo propuesto como ejes concernientes al concepto de 
transposición discursiva: experiencias personales, experiencias profesionales, 
cuestionamientos éticos, cuestionamientos disciplinares y lugares comunes. 
El sexto y último capítulo se refiere a las conclusiones de la presente 
investigación; se propone una teoría emergente que vincula la polifonía y la 
transposición discursiva en la enseñanza de la psicología. En este capítulo se 
contemplan las limitaciones del estudio y lo que podría proyectarse como 
investigaciones futuras. 
El recorrido mencionado anteriormente se orienta principalmente desde el 
análisis del discurso oral en el aula universitaria,  la enseñanza de la carrera de 
psicología en términos de la comprensión de la transposición discursiva y la 
polifonía, a partir de la siguiente pregunta ¿Cómo se presenta la polifonía y la 
transposición discursiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de 
psicología en la Fundación Universitaria del Espinal? 
Para alcanzar dicha pretensión, el presente estudio se propuso Comprender la 
polifonía y la transposición discursiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
Psicología en la Fundación Universitaria del Espinal, y específicamente:  
Caracterizando los procesos discursivos de la enseñanza-aprendizaje de las áreas 
correspondientes a clínica, educativa y psicología general de la carrera de Psicología 
en FUNDES. 
Definiendo la transposición discursiva y sus posibles componentes. 
Identificando los saberes disciplinares y los saberes enseñados en el aula de las áreas 
clínica, educativa y psicología General. 
Analizando las producciones orales polifónicas de los estudiantes de la carrera de 
psicología y los ecos que en estas aparecen de las transposiciones discursivas 
realizadas por los docentes.  
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I. Obertura  “Investigación sobre la formación 
de psicólogos” 
“Yo me conozco y llego a ser yo mismo sólo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la 
ayuda del otro. (…) La ruptura, el aislamiento, la cerrazón en sí mismo como la causa principal de la 
pérdida de sí mismo.” Bajtín, M. (1982: 327)  
Innegable es el origen de la psicología tanto en el mundo, como en nuestro 
país, “La psicología se enseñó por vez primera en Colombia durante la colonia, 
como parte de los programas de filosofía. Más tarde fue estudiada en las escuelas de 
medicina (…)” (Ardila, 1973:27) Su nexo primigenio con el razonamiento filosófico 
le ha brindado la posibilidad de descubrir lo humano en lo humano y lo humano en 
su contexto, incluso hasta el enfoque psicológico que pretenda distar de ésta 
posibilidad se halla directa o indirectamente vinculado. Los interrogantes siguen 
siendo los mismos en cada enfoque, y un punto de relevancia es el conocimiento 
sobre el ser humano, de ese ser humano en relación, de ese ser humano en 
contexto, de ese ser humano como un texto para leer en contexto. 
¿Qué hace entonces que sea tan importante pensar sobre esta profesión y 
más aún sobre la formación de los profesionales de esta disciplina? Sin las 
pretensiones de aquellos que proyectaban convertir el conocimiento psicológico en 
un conocimiento propedéutico necesario para cualquier proyecto de formación 
profesional, puede decirse que la psicología compete al ser humano en su ecología 
de relaciones con otros seres humanos y los diversos contextos en los que se integra, 
y que por tanto tiene una responsabilidad multisistémica.  
Por consiguiente, no se trata de afianzar las investigaciones con fines 
exclusivamente heurísticos, la ética es un eje transversal en cualquier intención de 
conocimiento. El debate que se propone, debe trascender la preocupación de si la 
psicología es una ciencia o una disciplina, sin embargo sería descuidado no dar 
cuenta en el presente estudio del enfoque del programa universitario motivo de 
disertación, pues esa necesidad de establecer ciencia o disciplina, influye en un 
aspecto más específico como lo es la práctica pedagógica de cualquier asignatura. 
1.1. Cronosistema: tradiciones en la formación del 
psicólogo en Colombia 
 
Pensar un estudio sin contexto es equivalente a ubicarse en una torre de 
marfil del conocimiento. A razón de esto, entender las circunstancias socio-históricas 
(a veces socio-histéricas) de desarrollo de una disciplina objeto de investigación es 
una condición inaplazable y brinda mayores posibilidades de entendimiento de la 
circunstancia actual que se desea comprender. 
En ese sentido, son diversos elementos sistémicos los involucrados en el 
desarrollo de la disciplina psicológica, su ubicación en el conocimiento filosófico en 
su etapa pre-científica, la necesidad de considerarse ciencia en 1879 con el primer 
laboratorio experimental desarrollado por Wilhem Wundt en Alemania, así como 
los aportes de teóricos de otras disciplinas como el fisiólogo Pavlov, entre otros 
biólogos, médicos y psiquiatras.  
Ese panorama mundial va orientando caminos en los panoramas locales; el 
estudio de la psicología en las escuelas de medicina influye claramente en un 
desarrollo tendiente a la perspectiva biológica en la comprensión de lo psicológico. 
La psicología colombiana no empezó en 1948; antes de esta fecha se llevaron a cabo 
experimentos psicológicos, se construyeron test, se escribieron libros de psicología, se 
dictaron cursos en las universidades, etc. Pero en un sentido profesional, no hubo 
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entrenamiento de psicólogos. Por tanto, el 9 de julio de 1948 puede considerarse 
como la fecha de nacimiento de la psicología colombiana. (Ardila, 1973:5)  
Como lo enuncia Ardila, no es en la institucionalización de una disciplina 
donde se debe iniciar la comprensión de su evolución, sino en el seno de lo que 
antecedió a dicha institucionalización. Y como la referencia anterior enuncia, se 
orientó en el camino que la psicología norteamericana sugería, la construcción y 
validación de pruebas psicológicas y la realización de experimentos, acordes con 
una perspectiva que busca acogerse a los parámetros del método científico.  
Dentro de la historia de la Psicología en Colombia, se evidencia el interés y el 
aporte de especialistas en otros especialistas como los filósofos y los médicos, no 
obstante, en el direccionamiento dado a la psicología para convertirse en una 
disciplina autónoma, con fronteras franqueables, se revela la creación del cuerpo de 
acción y enseñanza de la psicología a manos de extranjeros invitados a aportar al 
entonces Instituto de Psicología de la Universidad Nacional.  
Se le atribuye gran influencia e impacto en la elaboración del primer pensum 
académico a la española Mercedes Rodrigo (Ardila, 1973). Sin embargo, en ese 
recorrido es evidente el intento por adecuar estrategias extranjeras, principalmente 
estadounidenses frente a la formación e intervención profesional, es por esto que la 
primera fuerza en psicología conocida como conductismo se desarrolla con mayor 
ahínco, pues los extranjeros que llegaban a formar a los psicólogos en Colombia 
respondían principalmente a este enfoque, que como Ardila plantea se denominó 
en la época de los 40s: Psicología Aplicada. Así mismo las acciones de los psicólogos 
colombianos eran concordantes con lo que se suscitaba en el país norteamericano: 
realización y estandarización de test psicológicos y creación de clínicas que 
ofrecieran servicios de higiene mental. 
Al respecto, una posición crítica de lo acontecido en este desarrollo de la 
psicología nos muestra como corresponde a las dificultades internas de la disciplina a 
nivel global; “En estas décadas, el psicólogo era un enciclopedista, un ilustrado y un 
técnico en la construcción y aplicación de pruebas y evaluaciones psicológicas, en la 
medida en que carecía de una clara delimitación y definición del saber y el hacer de 
la psicología dentro del contexto colombiano.” (Aguilera, 2006:10) No obstante, 
aunque fuera novedosa la psicología en Colombia, la dificultad en la delimitación y 
definicion de los aspectos teóricos y prácticos responden a un problema de la 
profesión per se y no sólo a la adecuación dada por los primeros formadores de 
psicólogos en Colombia. 
En Colombia en el año de 1952 se graduaron los once primeros psicólogos 
del país (Ardila, 1973) estableciéndose un curso para el desarrollo del profesional en 
psicología y así mismo un reconocimiento social. 
De las dificultades percibidas por Beatriz de la Vega directora de la facultad 
de Psicología de la Universidad Nacional en el año 1957, cuando fue elevada la 
psicología a un estatus mayor que el anterior (Instituto) se encuentran ciertos 
eventos de carácter cíclico, no exclusivos de la Nacional, sino reiterativos en la 
formación de psicólogos en otras universidades, tales son: defensa de los límites del 
quehacer del psicólogo versus otras disciplinas que se apropiaban de sus técnicas y 
objetos de acción, la dificultad en la realización de las prácticas profesionales y las 
crisis del cuerpo estudiantil por considerar insuficiente la formación brindada 
(Ardila, 1973). 
Los que sucedieron los cargos de directores de la facultad de psicología de la 
Universidad Nacional tuvieron como interés común proveer de nuevos campos de 
acción-formación a los psicólogos y reestructurar el pensum de acuerdo a los 
adelantos mundiales, y se presentó en el pensum académico la segunda fuerza en 
psicología, principalmente en desarrollos clínicos, conocida como Psicoanálisis. 
La segunda Universidad en abrir camino de formación profesional a los 
psicólogos fue la Javeriana, con la carrera de Licenciatura en Filosofía con mención 
en Psicología en el año de 1962. Hasta el año de 1965 toma la forma de Facultad de 
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psicología, en analogía con lo que se había gestado en la Nacional (Ardila, 1973). 
Pero en dicha hermandad surgirían conflictos que les son propios a la disciplina 
psicológica hasta el día de hoy, la prevalencia de enfoques (y su creencia en la 
univocidad inequívoca), y la expectativa sobre cuál formaba mejor a estos 
profesionales. Sin embargo, según se enuncia en el relato histórico las brechas se 
fueron disminuyendo en el intercambio de docentes y la realización de 
investigaciones conjuntas entre estos dos centros de formación. Luego se crearía la 
carrera en otras universidades como los Andes, pero adscrita a la carrera a la 
facultad de Artes y Ciencias; esto nos revela otra de las problemáticas de la 
profesión en torno a la ubicación en un eje disciplinar particular, pues se ubica en 
facultades de ciencias de la salud, de ciencias humanas, de ciencias sociales, de 
educación y de artes develando los problemas de unidad que son parte de la 
formación y ejercicio hasta la fecha. 
Posteriormente, como iniciativa de la Universidad Nacional se crea la 
Federación Colombiana de Psicología (Ardila, 1973), organismo que organiza y 
enuncia el código ético para la formación y ejercicio profesional del psicólogo, no 
obstante, en sus páginas la intención es clara al establecer hegemónicamente uno de 
los enfoques en psicología: el conductismo, dejando de lado otras propuestas que 
en el pensum académico solo se vislumbran como asignaturas des-cohesionadas. La 
parte tercera de dicho código titulado De las condiciones básicas de formación del 
psicólogo enfoca la formación en todas las ramas de la psicología, pero en ningún 
instante se sugiere el ejercicio propio de análisis de los presupuestos epistemológicos 
de la disciplina, como en el caso de la estructura integracionista que se analiza 
actualmente en los programas de psicología: 
La estructura integracionista de la mayoría de los programas de psicología en el país 
contribuye a que el estudiante que inicia su proceso de enseñanza-aprendizaje se 
enfrente a una serie de contradicciones epistemológicas, producto del entrenamiento 
simultáneo en distintos métodos y técnicas psicológicas, sin que se tenga claridad 
sobre la procedencia histórica y filosófica de cada una de ellas.  (Aguilera, 2006:7) 
Es loable la crítica mencionada anteriormente en cuanto a la importancia que 
reviste el conocimiento histórico, no obstante se presenta un tinte paternalista hacia 
los educandos de psicología sobre el abordaje de dichas contradicciones 
epistemológicas, como si estas sólo fueran pertinentes para el análisis por la elite 
intelectual ya conformada. La construcción del pensum de psicología debe integrar 
las perspectivas de todos los sujetos involucrados en la formación de la misma.  
Construir un plan de estudios alrededor de las principales tradiciones psicológicas es 
correr el riesgo de llevar a los estudiantes y a los académicos a que se conviertan en 
adoradores de culto (...) Estos planes de estudio multiteóricos se constituyeron en la 
característica predominante de los primeros programas de psicología en el país. Los 
currículos tipo amalgama y enciclopédicos fueron exclusivamente los modelos de 
formación del psicólogo colombiano hasta la década de los años setenta. (Aguilera, 
2006:9) 
El currículo amalgama consiste en la combinación de diversas teorías y 
metodologías, en el caso del currículo de psicología se refiere a la mezcla de dichos 
aspectos provenientes de las ciencias sociales y las ciencias bio-médicas. Cabe aclarar 
que en la actualidad dichas inclusiones de las ciencias sociales y bio-médicas se siguen 
incorporando a los pensum de las carreras de diferentes facultades de psicología; sin 
embargo, el propósito cambia con respecto a los primeros esbozos curriculares, pues 
ya no hacen parte del núcleo básico de formación profesional, sino del aspecto de 
formación complementario, interdisciplinar o contextual (como es referido en 
diversos programas, entre otros). 
Por otra parte, el conocimiento de las principales tradiciones psicológicas no 
es lo único que puede hacer correr el riesgo de generar adoradores de culto como lo 
refiere Armando Aguilera, hay otros factores que se evidencian en el currículo 
oculto que pueden llevar a adoptar esta actitud hacia algún enfoque en psicología. 
Por ejemplo y cómo propósito del presente estudio está la transposición discursiva, 
pues cada ejercicio de enunciación está filtrado por todo el sistema de creencias, 
valores, aceptaciones y exclusiones epistemológicas y ontológicas, entre otros, del 
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enunciador, y cómo se mostrará en los resultados, se refleja que la principal voz
7
 en 
el aula de psicología la tiene el docente, por tanto al ser privilegiado con esta 
condición, tiene más probabilidades de que sus cosmovisiones sean conocidas, 
aprobadas e incluso asimiladas como válidas. 
Al respecto la investigadora María Cristina Martínez afirma que “La dinámica 
social enunciativa es la base fundamental de todos los discursos: sea un discurso 
pedagógico, un discurso publicitario, un discurso científico o un discurso jurídico” 
(Martínez, 2005:75). Esta dinámica social enunciativa se refiere tanto a la ubicación 
y diferenciación del tipo de discurso en el ámbito de conocimiento social, como a 
las manifestaciones específicas que adquieren y sobre las cuales se constituyen 
imágenes del enunciado, enunciatario y lo enunciado.  
Lo anterior conlleva a una reflexión sobre la enseñanza de la psicología, 
adscrita a la dinámica propia de la educación superior. Si bien en el presente estudio 
se valoraron las manifestaciones específicas de la enunciación en el aula de 
psicología, esta enunciación hace parte del conjunto más amplio que es la dinámica 
social enunciativa de la educación superior. Actualmente son diversos los estudios 
sobre educación superior, en cuanto a practicas pedagógicas, evaluativas, 
metodologías, entre otros, en palabras de Carlino 
Aprender en la Universidad no es un logro garantizado. Depende de la interacción 
entre alumnos, docentes e instituciones. Depende de lo que haga el aprendiz, pero 
también depende de las condiciones que ofrecemos los docentes (y las que nos 
brindan las instituciones) para que el primero ponga en marcha su actividad 
cognitiva  (Carlino, 2005:10) 
Si de la linealidad culposa queremos salir, el garante para la emisión de 
propuestas de solución contextualizadas a las principales problemáticas apreciadas 
debe ser la revisión de la corresponsabilidad de los entes anteriormente 
                                                          
7 Referida a la conformación de la ecología del aula en la que la visualización se centra en el docente, la 
cantidad de tiempo de enunciación del docente supera por mucho al de los estudiantes, incluso si se 
realizará sumatoria de la intervención del total de los estudiantes. (Ver matrices) 
mencionados en su interdependencia. En ese sentido la institucionalidad establece 
parámetros a los docentes, de carácter ontológico, epistemológico, disciplinar e 
interdisciplinar, por esa razón algunas universidades se declaran científicas, 
tecnológicas, humanistas, etc. Y con esas declaraciones evidentes en la misión y 
visión de las organizaciones ¿Qué permea el ejercicio enunciativo de la dinámica 
social? 
En toda Latinoamérica, el adiestramiento de cinco años se considera suficiente para 
el trabajo profesional en psicología, al igual que en ingeniería, economía o cualquier 
otra carrera profesional, excepto medicina. No se exigen estudios de posgrado a 
nivel de maestría o doctorado. El modelo latinoamericano a diferencia del vigente 
en Estados Unidos, es profesional desde el comienzo y es “terminal”. El individuo 
con título de psicólogo puede laborar en cualquier área de la profesión, sin 
necesidad de un perfeccionamiento adicional.  (Ardila, 1986:67) 
Sin embargo, como lo refiere el autor, se crearon desde el año 1965 estudios 
de posgrado, el primero en Colombia es liderado en Psicología clínica en 1977 por 
la Universidad Santo Tomás. Asimismo, EL Observatorio de la Calidad de la 
Educación Superior en Psicología en Colombia y el Colegio Colombiano de 
Psicólogos regulan el ejercicio profesional del psicólogo y en algunas esferas de 
desenvolvimiento se plantea como exigencia la continuidad en la 
profesionalización, principalmente en el ámbito clínico. A título personal y como 
ejercicio autorreferente me es plausible explicitar que 5 años de formación da 
herramientas someras para el ejercicio profesional y que por tanto, se requerirá de 
estudio y actualización constante posterior a la obtención del título: psicólogo, no 
puede asumirse como lo esboza el panorama visto por Ardila en los años 80 
“terminal”. 
 Ahora bien, es importante reconocer el panorama colombiano, actualmente 
hay 118 facultades de psicología reconocidas por ASCOFAPSI
8
, 102 estudios de 
                                                          
8 ASCOFAPSI (Asociación Colombiana de Facultades de Psicología) 
http://www.ascofapsi.org.co/observatorio  en su Misión plantea que: “Es una entidad de carácter 
académico de derecho privado y sin ánimo de lucro; cuya misión es velar por el mejoramiento de la 
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postgrado y 177 grupos de investigación registrados en Colciencias. Lo anterior 
indica una oferta educativa amplia que permea las dificultades coyunturales antes 
mencionadas: las dificultades propias de la formación en educación superior y las 
dificultades de una disciplina con traumatismos en sus engranajes epistemológicos. 
Sin embargo, a partir de las colegiaturas en psicología y las actividades del 
Observatorio
9
 de la calidad de la educación superior en psicología en Colombia, se 
rige la actividad del psicólogo a través de la recopilación de información de las 
facultades de psicología y de seguimiento, en el que pretenden reconocer las 
fortalezas y debilidades de la formación superior y la producción académica e 
investigativa en Psicología, y de esta manera plantear estrategias y políticas de 
mejoramiento.  
A septiembre 3 de 2012 se encuentran acreditados de alta calidad 23 
programas de pregrado de Psicología, 9 que son re-acreditados y 14 acreditados de 
los 118 existentes significando que sólo el 27.14% de programas acreditados en 
Colombia y un 72.86% que aún no lo está. Pero ¿Qué significado deja entrever esta 
información porcentual? La acreditación de alta calidad significa reconocimiento 
público por los atributos de los programas de pregrado, específicamente 
identificados en el desempeño de los egresados en el medio, la producción 
                                                                                                                                                                                 
formación universitaria del psicólogo en Colombia, con la colaboración permanente de sus miembros, 
para contribuir al desarrollo científico, profesional, ético y social de la psicología.” 
9 Tomado de: http://observatorio.ascofapsi.org.co/mision-vision/ “Es una unidad adscrita a la 
Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI, con independencia y autonomía frente 
a los programas de formación en Psicología en Colombia, cuyo fin último es la recopilación, 
organización y divulgación de información confiable relativa a los procesos de formación y producción 
en Psicología en el país. (…) El Observatorio es un ente abierto a la comunidad académica y a la 
sociedad colombiana, que se nutre de la información característica de los programas de pregrado y 
postgrado de Psicología en todo el país, de los grupos de investigación en todas las áreas de la 
Psicología reconocidos y clasificados por Colciencias, de los procesos de medición y evaluación de la 
educación superior adelantados por el ICFES, de los procesos de registro y de los sistemas de 
acreditación y reacreditación desarrollados por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo 
Nacional de Acreditación, y en general, de cualquier fuente confiable de información que remita a 
aspectos relacionados con la Psicología en Colombia.” 
intelectual de sus profesores, el reconocimiento que hace la sociedad, el impacto 
obtenido en el medio, la calidad de procesos pedagógicos, manejo de recursos, 
entre otros. 
Lo que evidencia el panorama, es una necesidad de conocer a mayor 
profundidad lo que pasa en el aula de psicología, porque de ella en buena parte 
depende el desempeño de los egresados, la producción académica de los docentes, 
el impacto social y demás. De hecho la institución que es pretexto de la presente 
investigación no se encuentra acreditada, lo que a partir del estudio favorecerá a la 
institución en primer lugar frente a la reflexión de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de esta manera dar un paso no sólo para este asunto de la 
acreditación, sino para el propósito de mejorar la formación del psicólogo en 
Colombia. 
Ahora bien, el enlace de esta danza comprensiva del cronosistema con la 
finalidad de ahondar en él, no tiene otro fin que develar el entrecruzamiento de la 
historia y de los individuos, epistemología y prácticas para alcanzar el propósito de 
reflexión de la mole educativa y sus formas de moldeamiento y modelamiento
10
 y 
más allá de esto, de la danza discursiva que nos recrea y re-crea constantemente. 
1.2. Propósito del Estudio  
“Lo máximo que puedo afirmar es que, como sucede con el estereoscopio, se llega mejor a la 
profundidad mirando desde dos puntos a la vez.” 
Bruner, Jerome (2004:22) 
                                                          
10 Los conceptos de moldeamiento y modelamiento son desarrollados por el psicólogo Albert Bandura 
en sus estudios sobre el aprendizaje social. El moldeamiento significa la el reforzamiento organizado, 
sistemático e inmediato ante la presencia de conductas similares a la esperada. El modelamiento 
corresponde al aprendizaje a partir de la observación de modelos, es decir de los beneficios o de los 
perjuicios que tienen los modelos en la emisión de dichas conductas. 
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La intención expuesta por Bruner es pertinente cuando se quiere alcanzar una 
comprensión de los procesos discursivos en el aula; esto implica comprender la 
mediación discursiva disciplinar que realiza el docente, así como los procesos de 
oralidad que desarrollan los estudiantes, teniendo como fundamento la disciplina 
enseñada. 
Los estudiantes de educación superior en el área de psicología también leen y 
escriben, de hecho en estos dos procesos se concentra gran parte del insumo para su 
desempeño profesional. En segunda instancia, lo que leen -como ya se enunció en el 
anterior apartado- está permeado por diversas disciplinas y por corrientes 
biológicas, filosóficas y hermenéuticas. En tercer lugar tienen profesores, quienes 
ostentan un enfoque disciplinar, un bagaje experiencial y un lector particular, 
brindándoles la posibilidad de danzar en un mundo complejo y enriquecido. En 
pocas palabras en el aula de psicología se movilizan procesos de polifonía y 
transposición discursiva, la forma en que se desarrollan en la oralidad es el punto de 
análisis deseado, no para concluir como deben ser, más bien para brindar unas 
herramientas de reflexión sobre lo que produce las formas de esa danza. 
En el mismo sentido, el fundamento de la presente investigación tiene su 
soporte en la experiencia docente de la investigadora y lo encontrado en su proceso 
de búsqueda de información; por ejemplo, los resultados que sobre el nivel de 
lectura crítico-polifónica proyectó la investigación realizada por el Colectivo 
Comunicación del Departamento de Lenguas de la Universidad del Norte, quienes 
estudiaron el estado de la comprensión y de las competencias lectoras en estudiantes 
universitarios. “Es indispensable anotar que de toda la muestra recogida, solo dos 
estudiantes alcanzaron este nivel” (Barletta, N. & otros. 2002: 64)  refiriéndose al 
nivel lector polifónica, es reiterativo escuchar a docentes universitarios referirse a las 
dificultades lectoras que presentan los estudiantes y su estrecho nivel de 
pensamiento crítico-polifónica; sin embargo, se debe dar continuidad a las 
investigaciones que vinculen procesos discursivos, tales como la relación de la 
polifonía y la transposición discursiva disciplinar en los procesos de oralidad de los 
estudiantes; puesto que oralidad y escritura (en este caso en particular desde la 
evaluación escrita) tienen nexos innegables. Ciertamente hay personas que escriben 
como hablan, y esto es una dificultad, pero el razonamiento lógico (entre otras 
operaciones mentales formales) es fundamental para desarrollar niveles lectores 
críticos-polifónicaes, así como para emplear intervenciones orales polifónicas y 
críticas. Son ejercicios elípticos de la comprensión de las relaciones entre la oralidad 
y la escritura. 
Curiosamente, las quejas sobre las debilidades lectoras de los estudiantes se 
presentan de forma “culposa”; en las universidades afirman que no los preparan 
adecuadamente en bachillerato; en éste se afirma que las principales deficiencias 
provienen de la educación primaria, y éstos, por supuesto, se remiten a las 
debilidades de la educación preescolar. La linealidad de la relación culposa poco o 
nada ha favorecido para una mejoría de las debilidades o potencializar los recursos 
de los estudiantes. Para superar el paradigma de la “linealidad culposa” se hace 
necesario desarrollar  ejercicios investigativos  frente a los procesos que convergen 
en el aula. 
Igualmente, se presenta un fenómeno en la mayoría de las universidades del 
país; las universidades están planteando cátedras adicionales de lectura y escritura 
para los estudiantes, viéndose un desligamiento con la enseñanza de los saberes 
disciplinares y siendo orientadas estas cátedras al estudio gramatical en algunos 
casos. ¿Será que la salida a las dificultades de los estudiantes está en realizar 
actividades aisladas de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la disciplina?, ¿Qué 
será necesario hacer para que el saber disciplinar sea inteligible para nuestros 
estudiantes?, ¿Cómo lograr que la transposición discursiva trascienda a los procesos 
de oralidad y lectura y escritura de nuestros estudiantes? 
La preocupación sobre cómo optimizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de una disciplina es inherente a la necesidad que tiene la sociedad de 
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profesionales idóneos y competentes en su ejercicio profesional y más allá de éste.  
No obstante, en nuestro país podrían realizarse más investigaciones sobre los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula universitaria dado que ¿Cómo 
optimizar dichos procesos, sino se investiga el estado y el desarrollo de los mismos? 
En ese mismo sentido, son muchas las posibilidades que se despliegan de 
investigación en el aula universitaria, conviene entonces focalizar en el discurso. Es 
sabido que las disciplinas manejan su propio discurso disciplinar, los estudiantes al 
elegir una profesión deben acceder a éste, sin embargo, el estado de su enciclopedia 
es limitado para comprenderlo, la formación universitaria se encarga de la 
mediación de estos saberes propios de un área. El discurso deja de ser el de la 
disciplina, es un discurso polifónica, que se convierte en un discurso-pretexto de 
acercamiento a dicha disciplina, es decir, el discurso enseñado: transposición 
discursiva. 
Asimismo, no se espera que el estudiante recite los contenidos propios de su 
disciplina, sino que evidencie apropiación desde su oralidad y también en sus 
procesos de lectura y escritura. En la oralidad cuando participa en la clase sea 
parafraseando lo que comprende del discurso del docente, planteando interrogantes 
de lo no comprendido en ese discurso o proponiendo nuevos discursos desde su 
saber aprehendido. En cuanto a la lectura y escritura, a medida que realiza la 
inmersión en el discurso de la disciplina se espera que conecte las áreas de estudio, 
que las integre y cree el discurso holístico de su profesión para poder ponerlo en 
juego con los discursos de otras disciplinas y con los contextos de su futuro ejercicio 
profesional, es decir que se evidencie una comprensión dialógica de la disciplina, 
polifónica. 
1.3. Sujetos discursivos y metadiscursivos   
La particularidad de los sujetos está en su ubicación dentro del territorio 
nacional. La Fundación Universitaria de Educación Superior (FUNDES) se encuentra 
ubicada en el Municipio de El Espinal en el departamento del Tolima a 3 horas 
aproximadas de Bogotá y con una temperatura media de 29°. Dicho municipio sólo 
cuenta con tres instituciones de Educación Superior y son de carácter privado. 
En cuanto a los aspectos históricos, el origen de la Fundación Universitaria es 
en doble vía: canónicamente en el año 1997 y aprobada por el Ministerio de 
Educación nacional en el año 2001. Respecto de la oferta educativa, la Fundación 
Universitaria de Educación Superior (FUNDES) cuenta con el programa de pregrado 
en psicología y licenciaturas: Educación Básica con énfasis en arte y folclor y 
Educación física recreación y deporte. Los demás programas se realizan en convenio 
con otros establecimientos de educación superior. Dentro de las características de 
FUNDES cabe mencionar que es una Institución Universitaria regional, creada y 
orientada por la Diócesis de El Espinal Tolima, cuestión que va acorde a la misión 
que profesa “Formadora de profesionales integrales que lideren desde el humanismo 
cristiano, la construcción de un nuevo orden social, cultural, político y 
económico.”11 El énfasis socio humanista lo concibe como una tendencia filosófica y 
epistemológica que toma partido por lo más humano del hombre. 
Estando enmarcada en los preceptos católicos cristianos propende porque el 
desarrollo de los profesionales en formación esté fundamentado en los valores 
cristianos, este punto es acorde a la situación observada en la comunidad 
espinaluna, quienes mantienen los rituales correspondientes a la fe católica. Sin 
embargo, dentro de lo investigado se evidencia que la universidad no es excluyente 
en la admisión de estudiantes que profesen o versen otro tipo de fe, pues dentro de 
los estudiantes del estudio, algunos se declaraban ateos, otros de otro tipo de 
vertientes cristianas. 
                                                          
11 Tomado de: http://www.fundes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=187 
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Ahora bien, el humanismo Fundesino adopta como modelo pedagógico el   
constructivismo social, “el cual pretende que el estudiante se integre a la sociedad o 
grupo y desde allí se comprometa a fortalecer problemáticas sociales existentes. Por 
lo anterior, se exige una formación de formadores basada en un enfoque 
pedagógico donde el sujeto es actor de su propio aprendizaje.”12 El modelo 
pedagógico da una idea de como se organizarán las acciones del docente, si se habla 
de un constructivismo social se infiere que es el estudiante quien asume la 
responsabilidad por su aprendizaje, bien lo dice el sujeto es actor de su propio 
aprendizaje, curiosamente tanto en cantidad, como en calidad esta máxima se 
observa someramente en el ejercicio de campo del estudio. 
Es por lo anterior, que las relaciones sistémicas adquieren valor en las 
investigaciones, el poner en diálogo las intencionalidades institucionales con lo que 
realmente discurre en el aula es un ejercicio necesario y válido cuando se ambiciona 
mejorar la formación de los profesionales. Asimismo, a nivel de la propuesta 
pedagógica es importante analizar el punto de vista de la institucionalidad con el fin 
de promover el diálogo con lo que se evidencia en las prácticas de aula. En ese 
sentido Fundes establece unas condiciones para alcanzar dicho propósito 
pedagógico: 
1. El docente debe conocer la situación del alumno y reconocer que desde su 
experiencia es capaz de aportar y de construir conocimiento. 
2. Establecer relaciones que lleven a encontrar sentido al conocimiento. 
3. Construir realidades que fortalezcan el quehacer educativo y den sentido a nuevas 
experiencias. 
4. Desde el constructivismo y la pedagogía activa se valora lo que el estudiante hace y 
se mantiene viva la atención durante la sesión pedagógica. 
5. El estudiante es  responsable de sus conocimientos y de la construcción de nuevos 
significados. 
6. El docente motivará al estudiante a relacionar el conocimiento frente al aprendizaje 
significativo. 
7. El docente desde su orientación fomentará situaciones que estimulen la construcción 
de aprendizaje significativo y la conciencia en los estudiantes de la responsabilidad 
crear y adquirir conocimientos. 
                                                          
12 Tomado de: http://www.fundes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=187 
8. El docente orientará al alumno desde la autonomía a encarar el futuro y los retos 
que la sociedad ofrece.
13
 
Igualmente frente a las relaciones entre estudiantes y docentes FUNDES 
establece lo siguiente: 
1. Basada en la cultura de aprender – aprender. 
2. El papel del docente es orientador y activador del saber, que imparte con respeto y 
responsabilidad. 
3. El estudiante desde el modelo pedagógico es activo, generador de procesos y 
significados en el aprendizaje y constructor de conocimiento. 
4. Que exista concertación de saberes y experiencias en la toma de decisiones. 
5. Brindar al docente las experiencias necesarias para que acoja activamente el modelo 
orientador.
14
 
Lo anterior servirá de insumo para el diálogo con los resultados obtenidos en 
las observaciones de clase y podrá ser consultado en el capítulo V. 
Habiendo comprendido la institucionalidad que enmarca las coreografías del 
aula de clase, es importante reconocer quienes son los protagonistas locales de la 
investigación: en este caso los participantes son 3 docentes de las 3 líneas de 
enseñanza de psicología (Psicología General, educativa, clínica) con los estudiantes 
correspondientes de esas áreas.  
Docentes. Área Clínica: Mujer, 32 años, estado civil soltera sin hijos, oriunda 
de Bogotá, egresada de la Universidad Santo Tomás en pregrado de Psicología y 
Maestría en Clínica de la misma universidad, experiencia previa universitaria en la 
Universidad San Martin. Área Educativa: Mujer 30 años, estado civil unión libre sin 
hijos, oriunda de Bogotá, egresada de la Universidad Santo Tomás en pregrado de 
Psicología. Experiencia previa en Educación Superior en la UNAD. Área de 
Psicología General: Hombre, 38 años, sacerdote, decano de la facultad de psicología 
de FUNDES, Experiencia previa, formación en la misma universidad y en el 
seminario.  
                                                          
13  Tomado de: http://www.fundes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=187 
14 Tomado de: http://www.fundes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=187 
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Con respecto a los estudiantes, a continuación se describen las características 
generales de los cursos observados, las categorías de descripción son género, estado 
civil, edades, formación y procedencia. En el caso de Psicología General consta de 
21 estudiantes de segundo semestre, hay dos estudiantes madres de familia, dos 
estudiantes son policías y dos son enfermeras, hay tres hombres en el curso; las 
edades están comprendidas en el rango de 18 a 25 años, todos son del 
departamento del Tolima. Con respecto a Psicología Educativa, son 25 estudiantes 
de V semestre que toman la asignatura de Aprendizaje II, una de ellas es enfermera, 
las edades oscilan entre 17 y 25 años, con excepción de una estudiante que tiene 58 
años, una estudiante es oriunda de Bogotá y otra de Marquetalia, Caldas, dos 
estudiantes son madres, sólo hay 3 hombres en el curso. Con el área clínica se 
comparte este mismo grupo de estudiantes; la materia observada es Entrevista 1.  
Con respecto a los estudiantes, la mayoría vive en municipios cercanos como 
Purificación, Coello, Guamo, entre otros, otros viven en Girardot y en Melgar. De 
los estudiantes 6 trabajan, los demás sólo se dedican a sus actividades académicas. 
Sólo hay una estudiante oriunda de Bogotá que vive recientemente en el Espinal (2 
años).  
Frente a los atuendos de los estudiantes en V semestre predomina en el 50% 
de los estudiantes el uso de un uniforme que solicitaron permiso a la institución y 
aprobación frente al diseño y uso, los demás se visten libremente, eligen ropa ligera 
por las condiciones climáticas del lugar. Esta situación del uniforme fue generadora 
de conflictos, pues uno de los docentes observados les reitera su parecido con las 
estilistas que atienden las peluquerías del sector. 
Por otra parte, es importante aclarar que la pretensión consistía en observar 
al mismo grupo en las tres áreas, sin embargo los demás docentes del IV semestre no 
aceptaron ser observados en clase, se pretendía observar Psicología del Desarrollo 
y/o Motivación y emoción, pero los profesores se negaron al propósito, las excusas 
fueron diversas, por falta de tiempo y porque no les gustaban esas cosas. 
Reconociendo las particularidades de los sujetos del estudio, es importante 
reconocer otros detalles de la organización en el aula, es decir de la eco-
organización de los sujetos discursivos. La partícula Eco se refiere al ambiente, el 
espacio donde confluyen las relaciones entre los sujetos discursivos, y es en ese 
ambiente donde se presentan formas específicas de organización que proveerán de 
sentido tanto a los actos discursivos como a la deriva ontogénica
15
 de los sujetos 
1.4. Eco-organización de los sujetos discursivos 
Cuando se dan por hecho algunos elementos contextuales de la 
comunicación se olvida que su análisis permite comprender con mayor claridad lo 
que acontece en dichos intercambios discursivos. A continuación se hará referencia a 
los aspectos de la ecología del aula que intervienen en la coreografía discursiva, 
como lo es la organización y el manejo del espacio; sobre el aspecto discursivo se 
retoma para análisis en profundidad en el capítulo V. 
Modelo de la clase del área Clínica (Espacio) 
Esta clase corresponde a la “Entrevista Clínica” y “Corrientes y teorías”, la 
docente se ubica cerca del ventilador pues es oriunda y vive en Bogotá y en su inicio 
discursivo de la clase manifiesta cierto malestar por el calor del lugar, su territorio 
está demarcado por el área de ventilador (zona central más próxima al tablero) y 
tablero, se sienta en la silla del escritorio por 11,35 minutos no seguidos. Los 
estudiantes se ubican en las sillas sin un orden específico, en las observaciones nunca 
hubo organizaciones espaciales diferentes tales como mesa redonda o filas 
                                                          
15 Concepto propuesto por la visión autopoiética de la organización de los seres vivos propuesta por el 
Biólogo Chileno Humberto Maturana, que consiste en el desarrollo histórico de los cambios 
estructurales de un sistema, en este caso el sujeto en un engranaje con las interacciones ecológicas y 
que lo llevan por diversos caminos en su ontogenia. Un ejemplo muy sucinto puede ser que una joven 
fue halagada en primero de primaria por elaborar un escrito poético y esto la llevó a tomar la decisión 
de estudiar Filología. 
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organizadas. La secuencia didáctica de la clase estaban organizados de la siguiente 
manera: introducción de la docente, consulta de la docente sobre preguntas que 
tuvieran los estudiantes respecto del material de lectura, intervención continua de la 
docente, cierre con conclusiones, consideraciones éticas y tarea. 
Dentro de las características compartidas con las otras áreas sobre el espacio 
físico, tenemos tablero pegado a la pared en acrílico con uso de marcadores 
borrables, excepto en la clase de psicología general en la que el tablero está en un 
caballete. Las sillas son individuales en madera con soportes metálicos, hay para 
zurdos y derechos casi en igual proporción, lo que incomoda a la mayoría de la 
población, quienes son derechos. La mesa del docente es de plástico, cuadrada, y 
tiene una silla en plástico igualmente. El ventilador es de techo y se encuentra hacia 
el centro de la habitación, hay ventanas laterales o traseras y puerta de acceso. 
 
Ilustración 1. Clase de entrevista clínica 
En la anterior imagen la docente se encuentra explicando elementos 
generales de la entrevista clínica y los estudiantes revisan el material de lectura. 
Modelo de la clase del área de Psicología General (Espacio)  
Esta clase corresponde a psicología General; el docente vive en El Espinal; 
además de psicólogo ejerce el sacerdocio. Se ubica cerca del tablero, pero 
continuamente se desplaza entre los estudiantes. Los estudiantes se ubican en las 
sillas sin un orden específico; en las observaciones hubo 1 ocasión en la que se 
organizaron en mesa redonda. El docente se acerca en varias oportunidades a los 
estudiantes y vuelve al tablero cuando requiere registrar alguna información. El 
docente no se sienta en ningún momento. Esta clase se desarrolló hacia las 6:00 pm 
de la tarde y dentro de los factores ambientales que afectan el proceso se 
encontraba ruido de fondo de una banda que estaba practicando. La secuencia 
didáctica de la clase estaba dividida de la siguiente manera: Lectura de un estudiante 
de parte del contenido a trabajar en el día, preguntas, ejemplificaciones y 
enunciaciones del docente, algunas intervenciones de los estudiantes y cierre de la 
temática con tarea. 
 
Ilustración 2. Clase de Psicología General 
En la anterior imagen el docente está retomando campos de acción del 
psicólogo y explica acerca de la labor del psicólogo de la salud. 
Modelo de la clase del área Educativa 
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Esta clase corresponde a “Psicología del aprendizaje”; la docente 
eventualmente se ubica cerca del ventilador, pues igual que la profesora de Clínica 
es oriunda y vive en Bogotá, su territorio está demarcado por el área del tablero y 
se moviliza entre los estudiantes. Los estudiantes se ubican en las sillas sin un orden 
específico, en las observaciones en una ocasión se organizaron en mesa redonda y 
regularmente pasaban por cuatro momentos de la secuencia didáctica de la clase: 
Planteamiento de la docente de la temática, análisis de pretextos de clase, trabajo 
en grupo apoyado por la docente y cierre con conclusiones y vinculación de los 
supuestos teóricos trabajados. Además brinda un descanso de 10 minutos en el 
intermedio. 
 
Ilustración 3. Clase del área Educativa 
 En esta clase la docente está trabajando aprendizaje desde la perspectiva del 
Construccionismo Social y los estudiantes están analizando unas imágenes 
publicitarias. La docente se sienta en varias ocasiones junto a sus estudiantes para 
debatir y presenta la información en Power Point. 
1.5. Análisis del Pensum de formación  
Cómo se puede observar en los anteriores formatos del programa de 
formación en psicología no hay una definición rígida de las líneas y hay un 
acompañamiento fuerte de áreas correspondientes a la matemática y a la biología. 
Cuando se enuncia que no hay una definición rígida de las líneas se está haciendo 
referencia a que sólo dos de ellas inician y terminan en la formación: Clínica y 
Educativa, y respecto de la línea de psicología General, ésta asume varios caminos: 
psicología del Desarrollo y Psicología Social. Se observa la ausencia de otros posibles 
desempeños profesionales en campos como la psicología de la salud. Y de otras 
áreas como la organizacional, deportiva, comunitaria y jurídica sólo se establecen 
acciones educativas en séptimo y octavo semestre. Algunas son tratadas 
exclusivamente en un semestre y nunca más se vuelve a hablar de ellas como es el 
caso de cognición. 
En cuanto a las áreas del currículo se presenta una fuerte orientación a la 
línea educativa. Revisando los programas a nivel histórico; la corriente que 
prevalecía era la conductista, que va en dirección opuesta a los parámetros 
institucionales. Indagando al respecto se sabe que cada docente establece los 
contenidos a enseñar, y quienes lo hicieron para la aprobación del MEN de dichos 
criterios manifestaban dicho enfoque en psicología. Ahora bien, aunque sólo pueden 
hacer una modificación del 20% de los programas, en el currículo oculto se 
develaron cambios sustanciales al ingresar 5 profesores con corte humanista desde el 
año 2007. Los cambios se dieron al interior de los programas curriculares, pues por 
ejemplo el área clínica se fundamentaba en el enfoque sistémico de tratamiento 
tanto de los aspectos primigenios como son las áreas de entrevista, como en la 
materia de séptimo y octavo semestre propiamente de psicología clínica. La docente 
que hizo parte del estudio refiere que trata elementos de la clínica conductista, pero 
someramente.  
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Con respecto al área educativa, sólo con observar las materias es claro que 
sigue una línea conductista, se ven materias como Análisis Conductual Aplicado y 
Aprendizaje social que tienen todo un soporte en dicho enfoque. Por otra parte, al 
revisar los programas previos al ingreso de la docente con corte humanista, se 
observa la repetición de contenidos conductistas de las materias antes enunciadas y 
los contenidos de las materias de Aprendizaje. También históricamente se conoce 
que la institución contaba con un laboratorio de experimentación animal con ratas 
específicamente, pero por las condiciones de temperatura del lugar fue imposible 
mantener a los animales con vida siendo parte de los ejercicios la deprivación de 
comida y bebida. A la llegada de la docente con corte humanista, se mantuvieron 
las áreas conductistas, pues la docente también manejaba estos elementos, pero 
agregó la perspectiva humanista en la materia de Aprendizaje incluyendo 
perspectivas que antes no se enseñaban, como la piagetiana, vigostkiana, cognitivas, 
del constructivismo radical y del construccionismo social en el aprendizaje. En 
cuanto al área de Psicología General, el docente que por tradición la enseña es el 
decano, pues el prefiere dar las primeras visiones que sobre la psicología tendrán los 
estudiantes. 
Los docentes refieren que en las reuniones manifestaron la problemática de 
estructuración del currículo y pues la respuesta fue frente a las determinaciones del 
Ministerio de Educación Nacional de no transformar más del 20% total del 
programa dificultando un cambio que fuera más coherente con el del promulgado a 
nivel de la institución y su corte humanista. 
Frente a los programas específicos de las áreas, los docentes deben diligenciar 
a principio de semestre un formato con requerimientos tales como: objetivo de la 
asignatura, contenidos, formas de evaluación y porcentajes de los mismos, debe ser 
diligenciado a mano y entregado a la coordinación del programa. Esto con el fin de 
preservar que los cambios no sobrepasen el establecido. 
  
 
 
 
 
 
 
II. Corresponsabilidad investigadora: 
recursividades conceptuales y antecedentes 
dialógicos 
El entramado discursivo en investigación, si bien no es infinito responde a 
muchos de los llamados que la Musa investigativa hace a aquellos curiosos que 
atienden sus demandas. Lo que el lector encontrará a continuación son las repuestas 
dadas por los poetinvestigadores a esos llamados.  
A continuación se presentan las investigaciones respecto de la polifonía, la 
transposición discursiva y de la formación de psicólogos, elementos transversales de 
este estudio. 
2.1. Investigación sobre la Comprensión y Competencias 
Lectoras en estudiantes universitarios    
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La investigación “Comprensión y Competencias Lectoras en Estudiantes 
Universitarios” (Colectivo de Comunicación, Universidad del Norte, Barranquilla, 
Colombia 2002) se propuso reconocer el estado de los niveles lectores en los 
estudiantes universitarios, así mismo los diferentes elementos de la competencia 
comunicativa. Los objetivos que se plantearon los investigadores estaban orientados 
a caracterizar las competencias lectoras desarrolladas por los estudiantes en el 
momento de ingresar en la universidad, analizar los problemas de comprensión que 
presentan con mayor frecuencia los estudiantes al enfrentar textos escritos y diseñar 
un curso de entrenamiento docente para mejorar las competencias lectoras de los 
estudiantes.  
La metodología se fundamentó en entrevistas estructuradas, observación no 
participante, análisis del discurso y  la prueba. En cuanto a la situación del nivel 
Polifónica, la investigación arrojó solo el 2% de población que explora 
convergencias entre los textos. Los resultados plantean dificultades en cada uno de 
los tipos de competencia; se hizo evidente la escasa competencia enciclopédica, lo 
que demuestra asimismo la importancia de investigar sobre lo que pasa en los 
procesos de transposición discursiva y sobre la importación de saberes aprendidos 
en la oralidad y la lectura y escritura de los estudiantes. 
 
2.2. Investigación sobre Readers and writers as intertexts: 
Exploring the polifónicaities in student writing 
  
La investigación ““Readers and writers as intertexts: Exploring the 
polifónicaities in student writing”, of Sylvia Pantaleo. (University Of Victoria, Bc, 
Canada, Australian Journal Of Language And Literacy. Pantaleo • Australian Journal 
Of Language And Literacy, Vol. 29, No. 2, 2006. pp. 163–181)”, está fundamentado 
en el constructivismo social, la polifonía y la teoría de “cambio radical”. Parte de la 
premisa de que los lectores y los escritores son enunciadors a partir de los textos que 
los acechan, desde dentro formando significados e independiente de la conciencia o 
no de este suceso. Afirma que se favorece la creación literaria en los jóvenes 
precisamente por el cambio radical de la era digital que amplía sus marcos de 
interpretación históricos y culturales a partir de lo visual y escrito. La teoría de 
cambio radical también se remite a la conectividad e interactividad referidas a la 
naturaleza de textos, es decir, que existen algunos rasgos en los textos que requieren 
mayor atención del lector y respecto de la interactividad;  incluyen historias 
múltiples, una voz que hace un comentario sobre la historia, y las variadas formas 
visuales y  rupturas textuales o interrupciones, incluso las conexiones polifónicas. 
La autora se remite a Julia Kristeva, seguidora del trabajo de Bajtin, para 
explicar el concepto de polifonía: “cualquier texto está construido de un mosaico de 
citas; cualquier texto es la absorción y  transformación de otro” (1981: 164). El 
estudio lo realizó en el grado quinto elemental; el propósito era explorar los 
procesos de lectura en cinco estudiantes a partir de la teoría de los cambios radicales 
con el fin de examinar la influencia  que tuvo la literatura leída durante la 
investigación, en las construcciones escritas de estos niños. 
Como metodología utilizó la observación, tanto participativa como no-
participativa
16
 y encuestas. Los resultados demostraron la influencia de la teoría de 
cambios radicales sobre la polifonía en las producciones escritas de los 5 estudiantes 
seleccionados para dicho estudio. 
Como aporte se encuentra que en situaciones estructuradas se puede 
discriminar la influencia de las películas, libros escogidos de manera especial 
                                                          
16 La observación es “(…) la unidad de una operación que utiliza una distinción para marcar uno u 
otro lado de esa distinción” Delgado, Juan Manuel (1984: 623) La diferencia entre la observación no 
participativa y la participante reside en la posición del sujeto-observador respecto de lo que 
observa; desde la no participante intenta ser invisible, mientras registra la información que le arroja 
su objeto de investigación. En la observación participante, el sujeto de investigación no solamente 
es lo observado, sino también el observador, reconociendo su conexión con lo que investiga.  
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(demuestra la importancia en la selección de los textos para el trabajo del aula), la 
televisión, videojuegos, representaciones, conversaciones y el arte; la selección 
permite multiplicar el acervo de los lectores y su posibilidad de acceso para la 
creación literaria; asimismo, entendiendo cómo la polifonía afecta a un lector-
escritor se favorece la elección de los textos en pro del goce, interpretación y 
apreciación de los mismos. Del mismo modo el análisis de las conexiones polifónicas 
que realizan los estudiantes, que permite entender la compleja relación sinérgica  
entre el texto, el lector y el contexto. 
2.3. Investigación sobre el Análisis de la Intertextualidad 
y la argumentación en el contexto educativo.   
El texto “Análisis de la Intertextualidad y la Argumentación en el contexto 
educativo. Elementos Teórico-Metodológicos” de Miguel Ángel Campos Hernández 
y  Sara Gaspar Hernández (Revista Mexicana de Investigación Educativa [en línea] 
abr-jun 2004, Vol. 9 Issue 21, p425-449, 25p) propuso reconocer el análisis 
integrado del discurso, la interacción y la argumentación en el proceso cotidiano de 
construcción social de conocimiento en el salón de clases. Usaron una perspectiva 
sociolingüística para mostrar los vínculos interactivos que construyen procesos como 
la estructura argumentativa del discurso, las referencias epistemológicas, el soporte 
lógico y la polifonía que se genera. 
Dicho estudio retoma el concepto de “pares dialógicos” sin limitar a un 
sistema de pregunta-respuesta consecutivas, para ilustrar el evento comunicativo de 
la dinámica conversacional, en este proceso observan los turnos de habla, puntos de 
vista, referencialidad y claves de contextualización, así mismo retoman el análisis 
desde bloques semánticos, teniendo en cuenta el texto, el evento, la fuente  la 
referencia y, también, el análisis del discurso producido en un examen posterior al 
ejercicio conversacional.  
Como aporte se puede evidenciar un contexto pedagógico en el que se 
evidencia la polifonía, es decir dentro de procesos conversacionales; de este modo 
entienden la polifonía en las construcciones múltiples del discurso que cada 
participante articula con respecto a los otros desde los elementos implícitos y 
explícitos; así mismo, asumen que “los puntos de vista, inherentes a la enunciación, 
son fundamentales en la construcción de polifonía; en el caso escolar, están 
conformados por referencias comunes entre alumnos, profesor y el punto de vista 
científico”; es decir como proceso colaborativo con alusiones referenciales. Además, 
consideran que la polifonía es procesal, dado lo que cada participante va aportando 
a su construcción en alguna forma y nivel. 
 
2.4. Traducción intersemiótica: revisión del debate de 
Bologna 
El presente estudio, aporta frente a las diferencias que se presentan en las 
connotaciones de los conceptos de transposición y traducción. Con respecto al 
propósito investigativo, se hace indispensable establecer los límites correspondientes 
a lo que. “Traducción intersemiótica: revisión del debate de Bologna” de Elena 
Vinelli (2009) Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Universidad del 
Salvador” plantea. La autora desde el principio define la transposición como 
fenómeno translingüístico, reflexiona sobre ese debate en torno a la propuesta de 
sistematización de dichas transposiciones, actividad propuesta por Eco. En la 
revisión tanto de la referencia de Eco como la de Jakobson, las propuestas se 
orientan a la transposición entre géneros literarios y el fenómeno de la traducción. 
Lo anterior dista de la propuesta de estudio sobre la transposición del 
discurso en la enseñanza-aprendizaje de la psicología, pues en primera instancia, la 
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transposición discursiva se revela en la práctica discursiva oral, no tiene en cuenta la 
transformación entre géneros discursivos, más bien, tiene en cuenta los usos 
discursivos que el docente hace del lenguaje de una carácter más específico, se trata 
de la transposición de un saber disciplinar, a un saber inteligible para favorecer el 
aprendizaje de los estudiantes. El género, no es un asunto que preocupe en este 
estudio que requiere enfatizar en el discurso oral, aunque está permeado de siluetas 
textuales propias del texto expositivo, narrativo y argumentativo, aunque provenga 
principalmente de textos expositivos, pues son los textos que proveen y dotan de 
información sobre el saber disciplinar. El pasaje de un entramado discursivo a otro 
es de interés del presente estudio pero en un enfoque de la oralidad y no de la 
traducción como lo plantea Vinelli. 
La autora nos indica cómo a partir de 1974, Peirce es quien establece la 
similitud en los conceptos de traducción y transposición “un interpretante que, en 
ciertos aspectos, resulta equivalente al signo transpuesto o traducido” (Vinelli, 
2009:3) establece en un mismo nivel de comprensión términos como significación, 
traducción y transposición; posteriormente retoma a Jakobson para plantear las 
diferencias entre el lenguaje artístico y el lenguaje ordinario y desde allí establece un 
proceso de discusión de los procesos de traducción, la autora erige una conclusión 
sobre el aporte del autor “(…) Jakobson inaugura los desarrollos teóricos sobre 
transposición en cuanto fenómeno translingüístico y su nombre queda canonizado 
como el referente más concurrido de la teoría y el análisis transpositivo.” (Vinelli, 
2009:3) Por supuesto, se refiere a un ejercicio válido de transposición, es solo que la 
visión desde la que se plantea el fenómeno difiere de la que nos concierne.  
Igualmente, la situación de utilización del término transposición por 
Chevallard, quien lo acuña a un sentido de las estrategias didácticas utilizadas en el 
aula. Por tanto, un término puede ser acuñado para la realización de diversas 
acciones, y no por eso debe ser descartado, la cuestión está en establecer las 
claridades correspondientes frente a su uso, su significación y las fronteras que toca 
con otras formas de concebirse dicho término. Hay algo en particular que llama la 
atención es este artículo científico y es sobre el asunto de la polifonía, se recalca que 
los problemas de traducción, transposición e interpretación se encuentran “ligados a 
los efectos de evocación y resonancia inter- e intratextuales.” (Vinelli, 2009:4) lo 
que atañe a la discusión actual, pues los límites entre conceptos no están definidos y 
su estrecha brecha permite convocarlos fácilmente en el discurso.  
Vinelli retoma a autores que presentaron sus ponencias en la conferencia, 
entre estos a Calabrese del cual concluye que “La traducción, entendida como 
transferencia y transformación de sentido de un texto a otro lleva el interés de que 
el objeto de partida sea reconocible en el de llegada, aun cuando el de llegada 
igualmente construya su propia singularidad.” (2019:8) y éste es un punto que 
favorece la discusión sobre la transposición discursiva oral, dado que en el aula de 
clase no sólo hay un texto inicial frente al cual el docente realiza la transformación, 
se trata de la transversalidad de la polifonía en la transposición. El docente revela 
múltiples ecos textuales con el propósito de dar a conocer una temática en un 
sentido amplio. Sin embargo caracterizar esos elementos discursivos de la 
transposición discursiva oral le dota al investigador de herramientas frente a lo que 
amerita comprender; si en esos recursos discursivos de la transposición discursiva se 
logran en el texto de llegada (que presenta singularidad propia) en cuanto a la 
inteligibilidad del mismo para el estudiante. Por tanto, no estamos hablando en 
nuestro texto de traducción.  
Cabe destacar que la conclusión terminológica de Vinelli retomando a Dussi 
sobre la transposición alcanza a tener unos coqueteos con la que se deriva de la 
investigación en el aula de psicología pues “el término transposición, gracias al 
prefijo (“trans”) comporta un “traspasar”, un “transgredir”, un “transferir”, que 
revela un ir más allá del texto de partida, atravesándolo, multiplicando sus 
potencialidades semánticas: un pasaje transformativo de un texto a otro, 
respetando, al mismo tiempo, sus diferencias (Dusi, 2000).” La diferencia es que no hay 
un único texto de partida, se trata de polifonías del discurso docente, lo que si es 
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aplicable al término es la idea de la multiplicación de las potencialidades semánticas 
del discurso. 
2.5. Investigación sobre La formación de psicólogas y 
psicólogos en Colombia 
Otro estudio que aporta desde la dimensión formativa de psicólogos en 
Colombia es “” The Formation of Psychologists in Colombia de Ángela María 
Robledo Gómez Aceptado: enero 22 de 2008. Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia Univ. Psychol. Bogotá, Colombia V. 7 No. 1 PP. 9-18 enero-abril 
2008 ISSN 1657-9267. Este estudio no pretende quedarse únicamente en una visión 
estrecha de la problemática de formación de los psicólogos, pero tampoco se espera 
llegar a un punto de quietud como Von Foerster plantea en la ambición de incluir la 
mayor cantidad posible de información frente a lo que acontece en esta 
problemática escogida. 
A más urgencia por resolver un problema, menos complejidad ha de ser incluido en su 
formulación menos complejidad ha de ser incluida en su formulación y más simplistas y 
reduccionistas serán los pensamientos con que se les aborde. Al mismo tiempo, cuanta más 
complejidad incluyamos más puede retardarse la acción e inclusive llegar al extremo de la 
parálisis» Von Foerster, Heinz. Las semillas de la Cibernética. (1991: 173) 
 Es por lo anterior que se presenta la necesidad de reconocer el campo sobre 
el cual va a desempeñar su labor el psicólogo que se está formando, y en esos 
caminos lectores Ángela Robledo (2008) manifiesta una reflexión fundamental 
sobre la complejidad sociocultural y la situación de vulnerabilidad y precariedad que 
viven los colombianos. Este aporte de la autora generó una pregunta que no se 
había contemplado en el estudio ¿Los docentes que forman en la disciplina 
psicológica tienen experiencia de trabajo de campo en sus áreas de desempeño? o 
¿los docentes que forman en la disciplina psicológica sólo se han desempeñado 
como docentes de educación superior? Y ¿Qué influencia tiene el perfil profesional y 
experiencial del docente en los procesos de transposición discursiva inherentes al 
proceso de enseñanza-aprendizaje?  
A partir de lo anterior surgió la necesidad de cuestionar si los docentes que 
les enseñaban habían realizado trabajo  de campo, es decir conocer un poco sobre 
su experiencia previa a la enseñanza del área en particular en la que se 
desempeñaban. Los tres docentes del estudio presentan la siguiente particularidad 
formativa, ninguno había trabajado como tal en el campo de la disciplina que 
enseñaba, sin embargo se habían desempeñado en dicho rol en las prácticas 
profesionales de pregrado y/o posgrado. La principal razón era la de ubicarse 
laboralmente en dichos campos y la razón secundaria es que sus estudios de 
posgrado les abrieron la puerta al ámbito de desempeño laboral en Educación 
Superior. 
 
 
III. Transversalidad epistemológica, recursividad 
metodológica 
El presente capítulo versa sobre la conexión en espiral que surge entre los 
procesos de teorización a partir de las estrategias metodológicas realizadas sobre el 
pilar epistemológico que orientó la acción.  
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Ilustración 4. Imagen del artista holandés Maurits Cornelis Escher 
No es arbitraria la elección anterior respecto de la obra de Escher, se trata de 
un tipo de imágenes consideradas como imposibles. El ejercicio de investigación 
requiere un tratamiento que a los ojos del investigador puede ser imposible, pues 
debe contener claridad en las bases estructurales y flexibilidad en la comunicación 
que entre sí deben guardar dichas bases en los vínculos que les ciñen. 
El presente capítulo develará el eje epistemológico y metodológico que 
íntimamente juega con los aspectos teóricos en la pre-investigación, durante la 
investigación y los concluyentes de la misma. 
3.1. Epistemología Construccionista social: el pilar de la 
polifonía 
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TRANSPOSICIÓN 
DISCURSIVA 
La epistemología, hace referencia al punto de vista que se asume para acceder 
al conocimiento de una situación, problema o fenómeno de interés para el 
investigador; esto implica también el reconocimiento de la relación entre el 
investigador y lo investigado. En ese sentido, si el insumo de esta investigación son 
seres humanos en formación, no podemos pretender basarnos en paradigmas 
epistemológicos de objetividad, donde el investigador se excluye de la 
investigación; es por esto que en la presente se da por hecho la importancia de 
vincular la investigación cualitativa, soportada en la epistemología del 
construccionismo social y en los fundamentos de explicación de la objetividad 
propuesto por Humberto Maturana. 
La perspectiva de Maturana plantea la objetividad sin paréntesis: “Es en este 
camino explicativo donde una pretensión de conocimiento es una demanda de 
obediencia” (1998:22) se refiere a considerar que el ser humano niega los filtros 
biológicos, sociales y culturales que permean su interpretación sobre lo investigado, 
mientras en la objetividad entre paréntesis  
(…) el observador se encuentra a sí mismo como el generador de toda realidad a través de 
sus operaciones de distinción en la praxis del vivir (…) Se deduce que en este camino 
explicativo las explicaciones son constitutivamente no reduccionistas y no trascendentales 
porque en ellas no hay búsqueda de una única explicación última para todo. (…) El 
observado que sigue este camino explicativo, se da cuenta de que él o ella vive en un 
multiverso, esto es, en muchos distintos, igualmente legítimos, pero no igualmente deseables 
realidades explicativas, y que en éste, un desacuerdo explicativo es una invitación a una 
reflexión responsable en coexistencia, y no una negación irresponsable. (1998:25-26) 
Esta objetividad entre paréntesis discurre en el presente escrito, en particular 
en el tratamiento de realidades explicativas que difieren del propósito explicativo 
que el sujeto investigador decidió trazar como parte de su dominio de operaciones 
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y de su praxis del vivir en el lenguaje.
17
 Un ejemplo es respecto del tratamiento 
divergente de la terminología de análisis: polifonía y transposición. 
Otro aspecto relevante del tratamiento dado por la objetividad entre 
paréntesis es sobre la idea del multiverso, pues asume una idea perspectivista en la 
que reconoce la posible coexistencia de realidades explicativas que se validan en la 
dependencia de lo que el observador hace. 
Por otra parte, dentro de los postulados del construccionismo social se 
encuentra que “es una revolución que… sustituye la epistemología dualista de la 
mente que conoce y confronta un mundo natural, con una epistemología social.  El 
“locus” del conocimiento ya no tiene lugar en la mente individual sino más bien, en 
las pautas de conexión social” (Gergen, K. 1996:28). Esto hace alusión a que la 
construcción del conocimiento se realiza en las interacciones sociales. En términos de 
la labor pedagógica se refiere a los procesos de mediación del conocimiento en el 
aula; el fin consiste en comprender cómo se construye el conocimiento, es decir, 
cómo se desarrolla la polifonía y la transposición discursiva. 
Cuando Gergen plantea que el conocimiento tiene lugar en las pautas de 
conexión social presenta un vínculo con el concepto de dialogismo, de hecho en su 
conferencia en la universidad Jesús Ibáñez inicia su reflexión sobre la convergencia 
de miradas explicativas frente a un objeto: una botella de agua y a esto lo llama 
dialógico. Desde la perspectiva de Bajtín“(…) una forma del dialogismo no 
                                                          
17 La praxis del vivir para Humberto Maturana es definida y constituida por el observador y 
corresponde a la comprensión de los seres humanos como observadores, y para el autor esto significa 
la realización de distinciones en el lenguaje, sin embargo el concepto va más allá cuando indica “(…) 
descubrimos que nuestra experiencia es que nos encontramos observando, conversando o actuando, y 
que cualquier explicación o descripción de lo que hacemos es secundaria a nuestra experiencia de 
encontrarnos nosotros mismo en el hacer de lo que hacemos” (1998:17) las explicaciones hablan de las 
experiencias, pero no son las experiencias y se encuentran bajo el filtro de distinciones en el lenguaje 
que realiza el observador. En la fábula de los cuatro ciegos y el elefante se ilustra este aspecto, las 
praxis del vivir determinan las distinciones en el lenguaje que realizan los cuatro sabios y sus 
explicaciones sobre la realidad, por eso se hace necesario reconocerse habitando la objetividad entre 
paréntesis para permitirle a potro explicar como ve la trompa del elefante. 
intencionado (por ejemplo, la confrontación de enunciados pertenecientes a 
diferentes científicos o distintos sabios de varias épocas acerca de una misma 
cuestión).” (1982: 309) El dialogismo no intencionado de Bajtín coincide con el 
dialogismo del construccionismo social gergeniano, luego las recursiones del  
sustento teórico y epistemológico no se hacen esperar en el presente estudio. 
Ahora bien, la información resguardada en nuestra memoria, su 
procesamiento y posterior recuerdo tiene lugar en los ensamblajes culturales, pues 
no solamente se construye conocimiento, sino significados que, como Lotman 
afirma, son parte de nuestra semiósfera. 
La epistemología social construccionista no solamente está de acuerdo en la 
construcción del conocimiento y en la superación del paradigma de la objetividad 
absoluta, sino que también reconoce la red de relaciones simbólicas donde 
acordamos lo real.  
Dado que no se está privilegiando la formación intelectual, los esfuerzos de 
propender por una formación acorde a las necesidades sociales e individuales se 
hacen más acordes y pertinentes. “Es que ya no basta con que cada individuo 
acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá 
recurrir después sin límites. Sobre todo, debe estar en condiciones de aprovechar  y 
utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente de actualizar, 
profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo en 
permanente cambio.” (Delors, 1996:95)  
Como lo planteado por Ardila en la Obertura de este texto; hay la creciente 
preocupación de la finitud del proceso de formación, es decir que se encuentre 
limitado a los tiempos del pregrado y que los profesionales no se sigan 
actualizando, y sobre todo como Delors lo refiere en el párrafo anterior cuando se 
está en un mundo en permanente cambio. 
Ahora bien, se hace un reconocimiento a la importancia del lenguaje y 
específicamente del discurso en los procesos de construcción del conocimiento y 
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siendo más avezada; en los proceso de construcción del ser. Pero hasta el momento 
la espiral de la que se hizo gala al inicio del capítulo solo deja entrever su primera 
onda, el propósito es lograr la visibilidad de la transversalidad epistemológica y la 
recursividad metodológica. 
 
3.2. El contexto de estudio, tipo y método de 
investigación 
 
Investigación Mixta 
Plantearse realizar una investigación y hacer la elección de una u otro tipo de 
metodología no debe responder a los caprichos del investigador sino a las 
propiedades que emergen en la investigación. Es el caso de la presente, que estaba 
planteada inicialmente desde una metodología cualitativa y actualmente debe 
considerarse mixta, pues hay información sobre la cantidad de emisiones de 
elementos discursivos que no se pueden obviar solo por el hecho de privilegiar la 
interpretación cualitativa. Se revisará a continuación la perspectiva de la 
investigación cualitativa. 
Este tipo de investigación favorece la comunicación e interrelación entre los 
sujetos de la investigación y el sujeto investigador. “La investigación social 
cualitativa es además metodológicamente reflexiva: el punto arquimédico de la 
justificación de la investigación social cualitativa es el principio de inclusión del 
observador en la observación, la conciencia de lo observado, lo construye un 
observador”. (Delgado, 1995 p. 86). 
Si entendemos la metodología cualitativa como aquella que asume las 
realidades explicativas como construcción e interacción cultural, a partir de las 
distinciones que se realizan por parte del observador en su praxis del vivir, esto es,  
dependiendo de la cultura en la que se esté inmerso,  esto refiere que cada cultura 
asume una forma de acceder a la realidad en cuanto sus observadores mantengan 
las realidades explicativas en ella.  
Una forma tradicional de acceder a las realidades explicativas está en 
preconcebirlas. No obstante, el observador que decide romper los esquemas, puede 
categorizar a posteriori, es decir permitir que hablen los protagonistas, que hable lo 
investigado, que no sea producto artificioso en el que el observador busca ajustar lo 
que ve a categorías preconcebidas. Es por esto que el fundamento metodológico no 
se limitará a la investigación cualitativa, sino que además aprovechará lo versado en 
la Teoría fundamentada. 
La teoría fundamentada es un modo de hacer análisis, la idea es generar 
disertaciones a partir de textos (transcripción de observaciones) en contextos 
naturales, como lo es en el aula de clase y sus hallazgos se pueden considerar como 
formulaciones de la realidad. 
Según Sandoval (1996:71), la teoría fundada “es una metodología general 
para desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente capturados y 
analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y de poderlos 
conceptualizar.” Lo que lleva a un punto muy importante del desarrollo de la 
presente investigación en la que las categorías surgen a partir de las transcripciones 
de las observaciones y la información que están presentan 
La forma como se lleva a cabo este método de investigación es a través de la 
Comparación Constante, que implica una revisión de los datos y a partir de estos de 
van construyendo las realidades explicativas   permitiendo elaborar categorías o 
revelando categorías ya tratadas en los dominios del análisis del discurso, pero 
surgidas de la investigación sistemática. 
Como lo plantea Sandoval la teoría fundamentada se preocupa por “(…) el 
abordaje de lo que denomina un área sustantiva particular como podría ser el 
trabajo, la delincuencia juvenil, la educación médica o la salud mental.” (1996:83), 
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y a partir de esta se genera el análisis sistemático de las observaciones. Para el caso 
particular el área sustantiva es la transposición discursiva de la clase de psicología. 
Los procedimientos en la teoría fundamentada son: Recolección de la 
información, que puede ser a través del registro observacional, codificación y 
reflexión analítica. Según Sandoval (1996) para elaborar la teoría, es imprescindible 
que se descubran, construyan y relacionen las categorías encontradas pues son estas 
las que constituyen la sustancia de la teoría. En ese mismo punto sobre el 
procedimiento Sandoval plantea que 
Una característica de la teoría fundada, que comparte con otras formas de investigación 
cualitativa es, que el desarrollo del proceso investigativo no es lineal. La dinámica de trabajo 
es tanto jerárquica como recursiva, porque los investigadores han de categorizar 
sistemáticamente los datos y limitar la teorización hasta que los patrones en los datos 
emerjan de la operación de categorización. Este método requiere la recolección de datos, la 
categorización abierta, la elaboración de memos o elaboraciones preliminares que 
interpretan los datos obtenidos, la determinación o identificación de una categoría núcleo, y 
haciendo un reciclaje de los primeros pasos en términos de la categoría núcleo, el 
ordenamiento de los memos y la escritura de la teoría emergente. (1996:84) 
Como lo establece el autor, los patrones de los datos emergen de la 
categorización. En el presente estudio se utilizó la investigación mixta pues los datos 
que más se repetían en las tres observaciones mostraban indicaciones puntuales de 
un tipo de categorización fundamental en términos de la transposición discursiva. 
Según Sandoval “En cuanto al proceso de análisis, como ya se ha dicho antes, el 
método que sigue la teoría fundada es la comparación constante. De acuerdo con 
éste, cada pieza de datos se compara con cada una de las otras piezas de datos 
relevantes.” (1996:85-86) en el estudio en particular se compararon las 
observaciones realizadas en cada área de psicología observada y se emitieron 
códigos según la similitud de las enunciaciones discursivas presentadas, a partir de 
éstos se establecieron la cantidad de apariciones en cada uno de los tres discursos y 
los análisis de las categorías y sus relaciones entre sí. 
Análisis del Discurso 
La estrategia que se planteó como propuesta metodológica es el Análisis del 
discurso. Desde el análisis conversacional es necesario hacer hincapié en la 
comprensión de la conversación no limitada a las producciones orales espontáneas. 
“(…) la conversación, entendida como una actividad humana básica, <como una 
actividad verbal oral de carácter interactivo organizada (o estructurada) en turnos 
de palabras.” (Tusón, A. 1997, p. 15)  
Se realizó análisis del discurso de las observaciones de clase en relación con la 
transposición discursiva y la polifonía. Así mismo se realizaron análisis de acuerdo a 
los elementos no verbales de la oralidad
18
, proxemia
19
, los turnos de la palabra
20
, los 
lugares apropiados para la transición (LAT), la existencia de solapamientos
21
 y 
principalmente las dimensiones para el análisis del discurso: Interlocutiva, temática y 
enunciativa.  
Como lo plantean Casalmiglia y Tusón, la dimensión interlocutiva enfatiza en 
el análisis de la organización de la interacción, realizando un aporte fundamental en 
                                                          
18 Casalmiglia, H. & Tusón, A. (1999) Las cosas del decir: Manual de Análisis del Discurso. (P. 48 - 49) Las 
autoras esquematizan los elementos no verbales de acuerdo a siete categorías: Movimiento del cuerpo 
p comportamiento cinético, características físicas, conducta táctil, paralenguaje, proxémica, artefactos  
factores del entorno. 
19 Casalmiglia, H. & Tusón, A. (1999) Las cosas del decir: Manual de Análisis del Discurso. (P. 49 - 50) “La 
proxemia se refiere, básicamente, a la manera en que el espacio se concibe individual y socialmente, a 
como los participantes se apropian del lugar en que se desarrolla un intercambio comunicativo y a 
como se lo distribuyen. Tiene que ver, por lo tanto, con el lugar que cada persona ocupa – libremente o 
porque alguien se lo asigna -, en los posibles cambios de lugar de algunos de los participantes, en el 
valor que se atribuye a estar situados en esos lugares  a la posibilidad de moverse o no. También tiene 
que ver con la distancia que mantiene entre si los participantes en un intercambio comunicativo.” 
20 Tusón, Amparo (1997) Análisis de la conversación. (P. 55) “El turno de la palabra se considera la 
unidad básica de la organización conversacional. Desde el punto de vista formal, si algo caracteriza a la 
conversación es precisamente el hecho de ser un texto a varias voces”. 
21 Casalmiglia, H. & Tusón, A. (1999) Las cosas del decir: Manual de Análisis del Discurso. (P. 32 - 33) 
Sobre el LAT y el solapamiento las autoras realizan la siguiente definición: “Un LAT puede estar 
señalado por una pregunta, por una entonación descendente seguida de pausa, por un gesto, por 
ejemplo. El mal funcionamiento del mecanismo para tomar la palabra se puede traducir básicamente, 
en una pausa excesivamente larga, en una interrupción o en un solapamiento”. “Los solapamientos (dos 
– o más – participantes hablando a la vez)” 
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el reconocimiento de las diversas posiciones de los interlocutores y los controles que 
ejerce sobre dicha interacción. La dimensión temática se refiere precisamente al 
contenido en la interacción y al uso que de éste realizan los interlocutores. La 
dimensión enunciativa tiene en cuenta tanto los recursos discursivo-textuales que 
utilizan los interlocutores como la posición frente a lo que dicen  lo que generan en 
los demás interlocutores. 
Igualmente, para enfatizar en la realización del análisis del discurso es 
necesario comprender que “(…) el contexto se constituye como un concepto crucial 
y definitorio del ámbito de la pragmática y del análisis del discurso (…)” a lo que se 
sumará el reconocimiento del cotexto, entendido como la co-aparición del término 
con otros términos, es decir, en la actualización de la selección contextual, desde lo 
que Eco nos plantea, la previsión de posibles contextos para dicho término. 
Los otros elementos del discurso surgen del análisis de las recurrencias en los 
datos provenientes de las observaciones y cómo se revelan al investigador. 
 
3.3. Procedimiento. ¿Cómo se interpretaron las 
coreografías discursivas?  
Se realizó la recopilación y estructuración de la investigación, compilando la 
información, se hicieron dos observaciones no participativas de cada una de las 
áreas correspondientes a las líneas de enseñanza de la Psicología, la primera con el 
fin de permitir el conocimiento de la actividad de observación por parte de los 
protagonistas y permitir una aproximada naturalidad del ejercicio discursivo sin 
tomar registro audiovisual y la segunda con registro audiovisual para la realización 
del ejercicio de análisis del discurso. Posteriormente se realizó la transcripción de la 
información y la comparación de las tres observaciones mientras se transcribían y 
posterior a la lectura de la coreografía de clase completa. 
La teoría fundamentada surge de características esenciales para poder 
desarrollar su propósito,  como Murillo, J. lo plantea: 
1. La recolección de datos y el análisis transcurren de manera concurrente. 
2. Los datos determinan los procesos y productos de la investigación y no los marcos 
teóricos preconcebidos. 
3. Los procesos analíticos suscitan el descubrimiento y el desarrollo teórico y no la 
verificación de teorías ya conocidas. 
4. El muestreo se realiza con base en lo que emerge de los datos, se le denomina muestreo 
teórico y sirve para refinar, elaborar y completar las categorías. 
5. El uso sistemático de los procedimientos analíticos lleva a niveles más abstractos de 
análisis. Otra de sus características fundamentales es la circularidad del proceso. (2007:7) 
3.4. Sistematización de la información 
 
Dentro de las técnicas de sistematización se realizaron: Transcripciones de las 
observaciones de clase,  categorización de la información a analizar y realización de 
matrices inductivas y deductivas sobre los resultados que arrojaron las técnicas de 
recolección de información. 
Teniendo en cuenta que la categorización, hace posible clasificar 
conceptualmente los elementos específicos de las observaciones que están 
relacionados entre sí ya sea por temática o por acción similar, se encontraron 
categorías similares en las tres observaciones que se diagraman en las matrices que a 
continuación se presentan. Es importante reconocer que las categorías revelan una 
significación de la acción discursiva observada, significación dotada por el 
observador referido a los puntos comunes entre los significados vislumbrados en las 
observaciones de clase, específicamente a su discurso, comportamientos, opiniones, 
sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos, estrategias, procesos, etc. 
 Por supuesto que existen tres procesos para desarrollar categorías a nivel 
deductivo, inductivo y mixto. Dado que el ejercicio de investigación presente es 
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recursivo y se fundamente en la objetividad entre paréntesis cabe anotar que se 
trata de un proceso de categorización mixto, puesto que decir que las categorías 
sólo surgen de los datos obtenidos en las observaciones, sería instalar el discurso en 
el de la objetividad sin paréntesis, es decir negando las distinciones que realiza el 
sujeto investigador a partir de su praxis del vivir.  
 La categorización mixta como aquí es definida, se caracteriza por un 
conocimiento previo pero no total por parte del observador acerca de la temática, 
sin embargo la construcción de las categorías queda supeditada a un proceso 
inductivo pues se parte de los registros obtenidos de las observaciones realizadas y, 
a partir de esto se retoman los elementos similares agrupados por su significación. 
Matrices inductivas y deductivas  
Las matrices deductivas nos permiten comprender lo que acontece en una 
situación a partir de unas categorías establecidas previamente. A continuación se 
presenta la matriz deductiva sobre el tiempo del discurso del docente, que se refiere 
a la totalidad de la intervención discursiva por parte de cada docente en una clase 
de 60 minutos. Las categorías utilizadas en la matriz corresponden a tiempo total 
del discurso, frecuencia de solapamientos del docente en el discurso y la frecuencia 
de los solapamientos
22
 de los estudiantes en el discurso. 
3.5. Tiempo del discurso del docente (matriz deductiva) 
CATEGORÍAS 
TOTALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DISCURSIVA DE CADA 
DOCENTE POR CLASE DE 60 MINUTOS 
TIEMPO 
D1
23
: 46 MINUTOS se trata la temática de la Entrevista Inicial 
D2
24
: 32 MINUTOS se trata la temática de Psicología de la 
                                                          
22 Los solapamientos hacen referencia a las situaciones en las que hablan a la vez dos o más personas 
alterando el turno de la palabra. 
23 Docente 1. (Área Clínica) 
salud, Estrés y Frustración. 
D3
25
: 34 MINUTOS se trata la temática de Construccionismo 
Social 
FRECUENCIA DE 
SOLAPAMIENTOS 
DEL DOCENTE 
D1: 9 
D2: 4 
D3: 3 
FRECUENCIA DE 
SOLAPAMIENTOS 
DE LOS 
ESTUDIANTES 
C1
26
: 8 (2 sobre el discurso de la docente y 6 sobre el de otros 
compañeros) 
C2
27
: 3 (ninguno sobre el discurso del docente, todo sobre el 
discurso de otros compañeros) 
C3
28
: 12 (4 sobre el discurso de la docente y 8 sobre el discurso 
de otros compañeros de clase) 
La anterior matriz está fundamentada en una categorización deductiva, 
puesto que se establecieron las categorías a partir de la teoría consultada sobre el 
análisis del discurso en Casalmiglia. 
La siguiente matriz es mixta pues aunque las categorías se vieron en las 
observaciones, siguen sujetadas a la praxis del vivir del observador y de las 
distinciones que sobre el lenguaje y en el lenguaje realiza. 
3.6. Discurso del docente (matriz inductiva) 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS EJEMPLOS 
NÚMERO DE 
INCLUSIONES EN EL 
DISCURSO DE CADA 
                                                                                                                                                                                 
24 Docente 2. (Área de Psicología General) 
25 Docente 3. (Área Educativa) 
26 Clase de Área Clínica 
27 Clase de Área de Psicología General 
28 Clase de Área Educativa 
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DOCENTE (clase de 
60 minutos) 
PREGUNTA 
DE CONTROL 
¿Comprenden? ¿Me siguen? 
¿Terminaron? ¿En qué 
íbamos? ¿Alguien más tiene 
algo más que aportar?  
D1: 23 
D2: 15 
D3: 12 
INFORMACIÓN 
¿Qué es la psicología? ¿Qué 
ven en la imagen? ¿Qué es 
la psicología de la salud? 
¿Qué es el estrés y la 
frustración? 
D1: 9 
D2: 7 
D3: 6 
OPINIÓN 
¿Entonces llorar significa 
mayor dolor? ¿Cómo se 
observa la neutralidad 
gelatinosa en nuestra 
disciplina? ¿Cómo se sabe 
que alguien está triste? 
D1: 2 
D2: 2 
D3: 4 
COMPROBAR LA 
COMPRENSIÓN 
¿Cómo se formula una 
pregunta interrogativa? 
¿Qué se debe corregir en la 
acción presentada? ¿Dónde 
va el rapport? ¿Entendieron 
las bases del 
Construccionismo? ¿Cómo 
se identifican las emociones 
entonces en el lenguaje no 
verbal? ¿Qué se caracteriza 
porqué? 
D1: 3 
D2: 2 
D3: 3 
METACOGNITIVAS 
¿’Cómo analizaron las 
imágenes? ¿Qué pasos 
siguieron? ¿Qué harían si el 
D1: 1 
D2: 0 
paciente no mantiene el 
rapport con ustedes? 
D3: 2 
RESPUESTAS 
MONOSÍLABOS Aja, si, no, ok 
D1: 8 
D2: 4 
D3: 3 
PARAFRASEOS 
Como dice Rosario es la 
base de la 
institucionalidad…. 
D1: 2 
D2: 0 
D3: 6 
AMPLIACIONES 
La consejería cambia en en 
tiempo y cambia en la 
orientación … 
D1: 8 
D2: 3 
D3: 12 
REFORMULACIONES 
No necesariamente, se 
presenta que…. 
D1: 6 
D2: 7 
D3: 4 
EVASIVAS 
Pero no perdamos el 
punto…  
Devolvámonos un poquito 
Eso no es del tema 
D1: 2 
D2: 1 
D3: 1 
TRANSPOSICIÓN 
DISCURSIVA 
EXPERIENCIAS 
PERSONALES 
Yo sólo les estoy dando un 
abanico de posibilidades en 
torno a la psicología del 
aprendizaje para que no se 
queden como estaba en lo 
programas conductismo, 
conductismo etcétera, eso 
es una neutralidad 
gelatinosa (intervención de 
D1: 0 
D2: 0 
D3: 2 
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los estudiantes) yo no estoy 
enunciando una verdad, 
porque lo que yo estoy 
haciendo es una crítica a la 
tradición de los programas 
que han existido en Fundes 
 Si dentro de las presiones 
está el querer ser mamá 
por ser mujer (interviene 
estudiante con la pregunta 
¿usted quiere ser mamá?) 
no, no, es una decisión 
personal , pero esto 
empieza a generar mmm 
esta vieja tiene algún 
problema ¿por qué? 
Porque no es normativo y 
desde esas creencias 
culturales que se han 
venido presentando es que 
una mujer debe ser madre 
EXPERIENCIAS 
PROFESIONALES 
Normalmente hay 
resistencia para dar cuenta 
de la dinámica de los 
abusos 
De aquí en adelante 
ustedes van a ver marcos 
de referencia por todo 
lado, primero tienen que 
dar cuenta de sus marcos 
de referencia ¿cuál es el 
marco de referencia para 
D1: 2 
D2: 0 
D3: 0 
usted? Dar cuenta por 
ejemplo de su homofobia, 
cuál es el marco de 
referencia para dar cuenta 
usted de lo que es el 
maltrato ¿sí? Una cosa es 
como puede vivir el 
maltrato  una persona que 
jamás había recibido 
maltrato y otra cosa es la 
forma en la que lo vive una 
persona que ha sido 
malatratada toda su vida, 
porque su marco de 
referencia ha sido desde la 
crianza 
CUESTIONAMIENTOS 
ÉTICOS 
Capacidad de renuncia y 
sacrificio frente a lo que 
puede comer para mejorar 
su salud 
Es la información que se 
enuncia que siempre tiene 
un sesgo de la información 
que se da, lo que conlleva 
a unas relaciones de poder. 
Las versiones sobre la 
realidad no pueden estar 
cimentadas en  en las bases 
de los prejuicios y las 
estereotipos 
En investigación nosotros 
tenemos una gran 
dificultad ´porque creemos 
que tenemos que 
transformar esa 
D1: 7 
D2: 9 
D3: 10 
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comunidad, que nosotros 
tenemos la verdad y vamos 
con esa élite de 
investigadores, con esa 
supuesta objetividad a las 
comunidades a tratar de 
transformar las ideas que 
ellos tienen, entonces 
consideramos que a la a la 
gente que nosotros 
investigamos es bruta, hay 
una, como implícitamente 
esa idea, que no tienen 
idea de lo que están 
haciendo y que por eso yo 
debo investigarlos, miren 
desde que paradigma 
nosotros no paramos a 
trabajar con la gente, no 
estamos trabajando con la 
gente estamos trabajando 
sobre la gente, ese es un 
paradigma de la 
objetividad que es inútil en 
la época moderna cuando 
estamos hablando de que 
una sola perspectiva no 
puede dar respuesta a las 
situaciones que afectan a 
las personas, pero ahí 
estamos 
Es falta de coherencia, si yo 
pienso algo en mi acción y 
en mi decir debe verse ese 
algo para tener bienestar 
CUESTIONAMIENTOS 
DISCIPLINARES 
Nosotros tenemos que 
tener el esquema, y el 
esquema aquí es la 
estructura de la situación 
problema ¿sí? 
Normalmente acá los roles 
que asumen los 
entrevistados siempre va a 
ser …- dar información, pp 
acuérdense (???) ahora 
aclarar los marcos de 
referencia ¿Qué son marcos 
de referencia? 
La psicología adoptó la 
fenomenología pero 
inicialmente era de la 
filosofía y las adaptaciones 
no han sido 
correspondientes.  
D1: 2 
D2: 2 
D3: 2 
LUGARES COMUNES 
Pero ahora circulan saberes 
sociales, que hace una 
persona para sobrevivir, 
delinquir. 
El tiempo productivo es el 
que nos brinda beneficios 
económicos 
Pero ustedes también han 
visto lo que es ser mamá, 
con las amigas, con las 
mamás de sus amigas, las 
mamás de las novelas, 
etcétera, 
D1: 4 
D2: 3 
D3: 3 
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INFORMACIÓN 
DE ESTADOS 
RECONOCIMIENTOS 
Muy bien Rosario 
Eso es Nataly 
Jhon Freddy tiene el punto 
que se estaba buscando 
Eso es 
D1: 2 
D2: 2 
D3: 4 
LLAMADOS DE 
ATENCIÓN 
Bueno pero si no leen… 
De acuerdo con el chiste 
pero centrémonos 
D1: 1 
D2: 1 
D3: 0 
 
 
 
 
IV. Hacia la comprensión de la polifonía y sus 
horizontes de realización 
Semiótica 
Hemos de considerar aquí que el texto exige cooperación para completar su 
sentido. “la cooperación textual es un fenómeno que se realiza entre dos estrategias 
discursivas, no entre dos sujetos individuales” (Eco, 1999: 91); se trata de la entrada 
del lector en el proceso de interpretación de los textos. 
Ong plantea que “No hay manera de refutar un texto directamente. Después 
de una impugnación generalizada y devastadora, dice exactamente lo mismo que 
antes.” (1987:81) Es decir, así intentemos pensar que en la interpretación del texto 
éste se puede pervertir no se puede llegar a esa conclusión, se puede decir que a 
partir de ese texto se construyó otro que guarda poca correspondencia. Además, 
cómo podríamos evitar la cercanía que nos propone un texto si como lo afirma 
Ong (1987: 101) “los textos asimilan el enunciado al cuerpo humano.”. 
En concordancia, Casalmiglia y Tusón (1999: 85) plantean que “La lectura es 
el encuentro físico entre un texto y un Receptor”. Regularmente se entiende la 
lectura como una actividad pasiva por parte del lector, quien no puede salirse de las 
formalidades lingüísticas del texto porque lo estaría contaminando, simplemente lo 
descodifica, reconoce y comprende. No obstante, los avances en los estudios 
semióticos y en la pragmática han permitido develar que el texto vincula al lector 
con el autor modelo, no solo con las instancias lingüísticas. 
 El encuentro físico y psíquico componen la sinfonía del todo desnudo 
entregado al placer de la lectura, de las evocaciones y referencias que movilizan; “El 
segundo rasgo que entra en la constitución de la lectura deseante (…) es éste: en la 
lectura, todas las conmociones del cuerpo están presentes, mezcladas, enredadas: la 
fascinación, la vacación, el dolor, la voluptuosidad; la lectura produce un cuerpo 
alterado, pero no troceado (…)” Barthes, Roland (1984: 45-46). 
Sin embargo, no solo Ong (1987), Casalmiglia y Tusón (1999) y Barthes 
(1984) consideran que el encuentro entre el lector y el texto es un proceso activo, 
pues Bajtín plantea que “La referencia de lo vivido al otro es la condición 
obligatoria de una vivencia productiva y de un conocimiento tanto de lo ético 
como de lo estético. La actividad estética propiamente dicha comienza cuando 
regresemos hacia nosotros mismos y a nuestro lugar fuera de la persona que sufre, 
cuando estructuramos y concluimos el material de la vivencia.”29 Es decir, se 
presenta en ese encuentro la apropiación del texto como otro; por procesos 
referenciales y por todo lo que implica nuestro lugar como lectores, estamos ahí, y, 
mientras el texto posea puntos ciegos que le son inmanentes y al mismo tiempo 
ajenos, nosotros cooperamos en la reconstrucción de su sentido gracias al excedente 
                                                          
29 Bajtín, Mijaíl (1982: 31) Estética de la creación verbal. El papel de la referencia es transversal en el 
desarrollo de nuestras vidas e implica transformación; por esta razón el autor invita a interesarnos en 
las acciones contemplativas, dado que las concibe como activas y productivas; “(…) que no rebasan los 
límites del otro, sino que tan sólo unen  ordenan la realidad; son acciones contemplativas que vienen a 
ser consecuencia del excedente de la visión interna y externa del otro,  su esencia es puramente 
estética.” (1982:30)  
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de información; contemplamos y somos activos -y podemos llegar a ser 
productivos- en ese proceso lector. 
Por ejemplo, Eco es incluyente en su perspectiva de la competencia lectora; 
es decir, no niega el análisis y la comprensión de los códigos y el aporte lingüístico 
en la comprensión del texto; sin embargo, tiene en cuenta aspectos de la pragmática 
como la competencia enciclopédica, las reglas de co-referencia, la capacidad de 
reconocer las propiedades contextuales, cotextuales y circunstanciales, la 
hipercodificación, las isotopías y lo que aquí convoca: la polifonía.  
El contexto, las selecciones contextuales de las que nos habla Eco hacen 
referencia precisamente a esa posibilidad de realizar distinciones. Se trata de otra 
capacidad del ser humano y lo hacemos desde siempre y constantemente, pues tiene 
que ver con la facultad volitiva del ser, somos seres de elecciones y para elegir, 
realizamos distinciones. 
Entonces hacemos referencia a dos capacidades humanas; la relación de 
realidades diversas y la distinción-elección; sin embargo, sobreviene otro 
cuestionamiento ¿Cómo podemos saber si las distinciones realizadas son las 
adecuadas? Pues, estamos dando un salto en este bucle recursivo para llegar al 
mismo punto: El contexto y las selecciones contextuales pertinentes. El ejemplo 
clásico de “el gato” nos ilustra la forma sobre la cual distinguimos, si estamos en un 
coche y nos piden alcanzar un gato, pues no pasamos el felino ¿o si?; eso depende 
del manejo que se hace de la enciclopedia  y de las elecciones sobre la misma. “La 
ideología impregna el lenguaje de muchas maneras, y no es la menor la elaboración 
metafórica: todo el discurso económico y sociológico dibuja un universo de 
causalidades, de fluidos y circuitos de reparto que conviene desbrozar para 
comprender, primero, que la existente no es la única forma de hablar de las cosas 
(…)” (Lakoff y Johnson. 1980: 25) 
Es necesario decir que no todas las interpretaciones son válidas, por eso la 
necesidad del contexto y sobretodo de la metodicidad; al respecto Panofsky nos 
plantea que “(…) cuanto  más subjetiva e irracional se muestre esta fuente de 
interpretación (puesto que toda aproximación intuitiva se hallará condicionada por 
la psicología y la <cosmovisión> del intérprete), tanto más necesaria será la 
aplicación de esos correctivos y controles (…)”. (1995: 57) Siempre es necesario 
volver sobre nuestras interpretaciones, la autocorrección es un hábito de lectores y 
escritores modelos, de seres críticos en conciente uso de sus capacidades cognitivas. 
Ahora bien, el contexto es indipensable para desarrollar los proceso lectores, 
sin embargo el propósito de esta investigación se refiere a la polifonía, para lo cual 
es ineludible realizar una aproximación al concepto, posteriormente develaremos su 
uso. 
 
4.1. Dialogismo el: estadio primigenio de la polifonía 
 
Una primera mirada se enfocará a los estudios planteados por Oswald Ducrot 
(1990:14), en este sentido, es pertinente plantear que 
(…) La lengua, si bien es cierto que sirve para hablar del mundo, habla del mundo 
sin por tanto describirlo. El sentido de un enunciado es hacer posible un discurso 
argumentativo: las cosas no aparecen en él más que como el soporte o la ocasión de 
nuestras argumentaciones.  
En ese sentido en la presente investigación se hace evidente resaltar la vital 
funcionalidad del concepto de polifonía, pues no se trata simplemente de la 
búsqueda del autor empírico sino de la comprensión de lo qué se dice en el allá en 
el sentido de argumentación y de las visiones de mundo que se les ofrecen a los 
estudiantes.  
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Para su precursor, va más allá de lo relacional: “Acerca del problema de las 
relaciones dialógicas. Estas relaciones son muy particulares y no pueden ser 
reducidas ni a las relaciones lógicas, ni a las del sistema de la lengua, ni las 
psicológicas, ni a las mecánicas, ni a cualquier otro tipo de relaciones naturales. Es 
una clase específica de relaciones entre sentidos, cuyos participantes pueden ser 
únicamente enunciados completos (o enunciados vistos como completos, o 
enunciados potencialmente completos), detrás de los cuales están (y en algunos 
casos se expresan) los sujetos discursivos reales o potenciales, autores de estos 
enunciados.” Bajtín, Mijaíl (1982: 316): En ese mismo sentido Barthes plantea que 
“En el dominio de la lectura –y esto es más grave- no se da tampoco la pertinencia 
de los niveles, no hay la posibilidad de describir niveles de lectura, ya que no es 
posible cerrar la lista de estos niveles. (…) El saber-leer puede controlarse, 
verificarse, en su estadio inaugural, pero muy pronto se convierte en algo son 
fondo, sin grados y sin término.” (1984: 41) 
Es importante considerar que “El hablante no es un Adán, por lo tanto el 
objeto mismo de su discurso se convierte inevitablemente en un foro donde se 
encuentran opiniones de los interlocutores directos (en una plática o discusión 
acerca de cualquier suceso cotidiano) o puntos de vista, visiones del mundo, 
tendencias, teorías, etc. (en la esfera de la comunicación cultural).” (Bajtín, 1982: 
284) La comunicación cultural es un concepto clave del dialogismo y 
posteriormente de la polifonía, incluso si quisiéramos interrogar a las personas sobre 
cualquier aspecto de la vida cotidiana, o cualquier aspecto de la abstracción 
humana, en sus voces confluirían la multiplicidad de ecos que formaron ese 
enunciado, “(…) todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es 
absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad 
se instala la de polifonía y el lenguaje poético se lee, al menos, como doble.” 
(Kristeva, 1981: 190) 
Entonces “(…) <una auténtica> lectura, una lectura que asumiera su 
afirmación, sería una lectura loca, y no por inventariar sentidos improbables 
(<contrasentidos>), no por ser <delirante>, sino por preservar la multiplicidad 
simultánea de los sentidos, de los puntos de vista, de las estructuras, como un 
amplio espacio que se extendiera fuera de las leyes que proscriben la contradicción 
(el <Texto> sería la propia postulación de este espacio).” Barthes, Roland (1984: 
48).  Antes de juzgar a los estudiantes en su encuentro de sentidos <improbables> 
se debe hacer un rastreo de cómo hallaron esos sentidos, es decir, de nuevo es 
esencial encontrar las estrategias que ellos utilizaron para llegar a esa lectura de la 
lectura, a esa creación textual desde el texto. 
Ducrot plantea igualmente: He querido adaptar la noción de `polifonía al análisis 
propiamente lingüístico de esos pequeños segmentos de discurso que llamamos 
enunciados. Intentaré demostrar que el autor de un enunciado no se expresa nunca 
directamente, sino que pone en escena en el mismo enunciado un cierto número de 
personajes. (1990:16) 
Estas alusiones ya vislumbradas en Bajtin, hacen referencia precisamente al 
conjunto múltiple de voces que aparecen en los enunciados de los diferentes sujetos 
enunciadores. Por supuesto, tanto Bajtin como Ducrot ponen en tela de juicio la 
idea de un “hablante original”, o como ellos plantean, la inexistencia de un Adán en 
la enunciación, o “la unicidad del sujeto hablante”. Solucionable, con una teoría 
polifónica de la enunciación que se pone al servicio de las pretensiones 
investigativas concernientes al trabajo presente. 
La preocupación por cómo los estudiantes encuentran diversos sentidos en la 
lecturas y realizan diversas interpretaciones de los contenidos de la enseñanza se 
convierte en una preocupación para desarrollar los procesos discursivos en el aula, 
de ahí que surge la necesidad de comprender la transposición de los discursos 
propios de un área a los discursos que se enseñan en el aula. Y como es planteado 
por Ducrot (1990:20) “llamo enunciadores a los orígenes de los diferentes puntos 
de vista que se presentan en el enunciado. No son personas, sino “puntos de vista” 
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abstractos” Elemento fundamental para comprender que la pretensión del presente 
trabajo no se limita a revisar si lo que dice el enunciado se corresponde o no con el 
“sujeto empírico”30, pretende entender y demostrar la importancia de analizar las 
enunciaciones en el aula para reconocer la multiplicidad de voces y a su vez 
entender el efecto de esto en el desarrollo del pensamiento critico de los estudiantes 
de psicología. 
 
4.2. La travesía de sentidos, producción en plena 
elaboración <ramificada> Transtextualidad y 
fronteras de aprehensión textual y polifónica  
Gennete es el autor que ubica la información de la polifonía un poco más allá 
de lo planteado por el dialogismo de Bajtin o la polifonía de Kristeva; su propósito 
habla de la comprensión del texto en su transtextualidad; es decir, la trascendencia 
del texto en su totalidad, por esta razón discrimina tipologías de la transtextualidad 
tales como:  
1. Polifonía: elementos de un texto en otros, que puede estar dado por 
la citación, el plagio o la alusión (aspecto estudiando ampliamente por 
Helena Beristáin, 1996 en su texto Alusión, referencialidad e 
intetextualidad) 
2. Paratextualidad: señales accesorias del texto 
3. Metatextualidad: se le considera similar al comentario porque hace 
alusión a un texto que habla de otro desde la crítica sea explícita o no. 
4.  Hipertextualidad: la relación que une a un texto anterior y otro que 
alude a él. Hipertexto-hipotexto. 
                                                          
30 Ducrot plantea al sujeto empírico como aquel que se supone produce inicialmente el discurso y del 
cual es muy complicado reconocer un origen concreto. 
5. Arquitextualidad: se trata de las relaciones paratextuales entre textos 
con características estructurales similares. 
Ahora bien, de los elementos que dota de información Gennete al presente 
estudio se rescata que“(…) Todo contexto hace paratexto. Su existencia, como toda 
especie de paratexto factual, puede ser o no conocida por el público por una 
mención relevante del paratexto textual; indicación genérica, mención de un 
premio, revelación indirecta del sexo por el nombre, etc.” (2001:12-13) Ejemplo de 
esto son los paratextos que al sujeto discursivo entendido como el otro, como el 
texto a leer se hacen evidentes, por ejemplo lo que implica ser docente mujer u 
hombre en una profesión como la psicología, es decir, se hace relevante preguntarse 
por lo que los estudiantes conocen de sus docentes directa o indirectamente y cómo 
afecta el desarrollo de los procesos de aprendizaje y por supuesto por parte del 
docente su enseñanza.  
El cuerpo docente fundesino presenta características que le son particulares 
(como cualquier sistema) y de las cuales las propiedades que emergen dan cuenta de 
ese profesional en formación: no hay docentes de planta, ni de tiempo completo, 
hay docentes contratados por medio tiempo y por horas cátedra, el decano da 
clases en primer semestre y la coordinadora del programa también asume algunas 
asignaturas.  
Solo en dos líneas de desarrollo profesional se encuentran docentes de medio 
tiempo: en el área clínica y en el área educativa, de tal manera que resultan ser 
fortaleza en el desarrollo formativo de los estudiantes a diferencia de las otras áreas 
como la organizacional, la social, comunitaria, entre otras que no tienen mención 
alguna en su pensum.  
Sin embargo, cabe anotar que las dos líneas de fortaleza que posee la 
formación psicológica en la universidad  también divergen entre sí, la razón tiene 
que ver con un problema claro de las disciplinas y las ciencias cuando son pretexto 
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de formación en educación superior, esa brecha a veces infranqueable entre lo 
teórico y lo práctico.  
La línea educativa desarrolla posibilidades de aproximación a actividades 
prácticas desde los primeros semestres en los que se esboza el camino a recorrer, 
mientras que la línea clínica carece de dichas oportunidades, a razón de los espacios 
y mecanismos para dicho desarrollo, llámese cámara de Gessell u otras alternativas 
para que los estudiantes puedan vislumbrar las actividades psicoterapéuticas propias 
del accionar clínico, lo que lleva a que sea el docente quien lidera ésta área quien 
asume el liderazgo discursivo en el desarrollo de las clases pretexto de dicha 
formación. Esto por supuesto, podría bien entenderse como paratextos y dado que 
los estudiantes leen este texto-contexto en el que están inmersos, valdría la pena 
cuestionar su incidencia en dicha lectura y en ellos, los educandos. 
Por supuesto, la presente investigación no sólo pretende arrojar 
interrogantes, lo anterior se responde en virtud de lo siguiente, las docentes de 
medio tiempo accedieron sin dificultad a que se les observara las clases, igualmente 
el decano de la facultad, sin embargo de las otras líneas no hubo tal facilidad.  
Asimismo, analizando el pensum académico se puede observar lo siguiente: 
Son 8 las áreas que se orientan hacia la formación en el campo disciplinar educativo, 
6 al clínico, 3 al social-comunitario, 2 al organizacional, 5 que le son en común a 
todas las anteriores, no obstante se debe hacer un salvedad con respecto a esto 
último y es que depende del enfoque del docente, su experiencia profesional y su 
proficiencia temática que las áreas comunes pueden orientar hacia un campo 
disciplinar u otro.  
Por ejemplo, la docente que da cátedra de entrevista tiene a su cargo la línea 
clínica, por tanto su orientación para la teoría y praxis de esta asignatura están 
fundamentadas en los elementos antes mencionados, dejándose de lado la 
enseñanza de dicha asignatura para campos como el educativo (entrevista 
educativa) organizacional (entrevista de selección de personal, de seguimiento, de 
clima organizacional) entre otras posibilidades. ¿Cómo podremos saber si los 
estudiantes logran abstraer los mínimos básicos de una asignatura para flexibilizarlos 
a los otros campos de acción del quehacer psicológico?  
 
 
4.3. Recursividades conceptuales de la polifonía y sus 
horizontes de realización 
Antes de continuar con la lectura del presente capítulo es importante 
entender el texto en un sentido amplio, lo oral puede significarse como 
textualidades susceptibles de ser analizadas y por tanto es válido reconocer los 
aportes de Gennette y Rifaterre al respecto, claramente ubicados en pro de la 
comprensión polifónica del discurso oral. 
En primer lugar en este capítulo se presenta el concepto de dialogismo 
bajtiniano que es el que convoca finalmente a las otras particularidades 
conceptuales, en segundo lugar se abordó uno de los aspectos más relevantes de la 
conceptualización dada por Genette frente a la transtextualidad y se enfatizó en el 
análisis del paratexto en la comunidad objeto del estudio. A continuación queda 
retomar el concepto de enunciador referido por Riffaterre para hacer alusión 
precisamente a aquellos enunciadores producidos en el discurso oral de los docentes 
y que permiten la evocación en sus estudiantes o la asociación de otros 
enunciadores.  
Para Michael Riffatterre el enunciador hace referencia a “el conjunto de los 
textos que podemos asociar a aquel que tenemos ante los ojos, el conjunto de los 
textos que hallamos en nuestra memoria al leer un pasaje dado (1981:170) 
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Según Blanchard (1981:24) 
In the new perspective elaborated by Riffaterre, it is absolutely clear that a text, any literary 
text, can only be read in reference to other texts. Every text covers up an intertext of which 
it is merely the index. This intertext is not explicitly written anywhere. It is merely a product 
of the reading of the reader, reproducing in a fictional mode the original text, enabling him 
to solve the riddle of the text he is presently reading
31
  
Respecto de esta apreciación anterior se presentarán ejemplos de enunciadors 
encontrados en el discurso oral de los docentes. 
Docente del área clínica: 
El texto fundamental dado en la clase es “La entrevista Clínica” de Ekkehard 
Othmer. Este texto es un texto sobre la entrevista en psicología específicamente en 
el área clínica. Los enunciadores que se pudieron observar son los siguientes; 
1. “La consejería cambia en el tiempo y cambia en la orientación, o sea el objetivo 
que se persigue, el objetivo es puntual, cuando nosotros hablamos de terapia se 
hablan de temas generales  \ hay una problemática específica pero nosotros 
podemos abordar ac por ejemplo podemos darnos cuenta de que realmente esa 
definición de problema que nosotros estábamos trabajando al principio no está 
funcionando ¿cierto? Mientras que en la consejería nosotros  compramos el el 
motivo de consulta del paciente, que no es paciente, sino ¡cliente¡” 
En el anterior enunciador, la docente se refiere a un concepto del libro que 
recrea libremente y sobre el cual entrega un nuevo enunciador sobre un ejercicio de 
clase de diferenciación entre consejería y orientación. Se interpreta en términos de la 
                                                          
31 Una posible traducción: “En la nueva perspectiva elaborada por Riffaterre, es absolutamente claro 
que un texto, cualquier texto literario, sólo se puede leer en referencia a otros textos. Cada texto cubre 
hasta un enunciador de que sólo es el índice. Este enunciador no está explícitamente escrito en ninguna 
parte. Se trata simplemente de un producto de la lectura del lector, reproduciéndose en un modo 
ficticio el texto original, lo que le permitió resolver el enigma del texto que está leyendo en la 
actualidad” 
transposición discursiva que la emisión de este enunciador dificulta la inteligibilidad 
del texto que lo evocó. 
2. Docente: risa mirando a José ¡entrevista¡ muy bien José. Bueno En terapia, 
en el libro como lo plantean el deber ser es que sea una actitud no directiva, 
sino que se deje al paciente estar dando su marco de referencia, que el de su 
motivo de consulta ac y que el empiece a hacer las aclaraciones necesarias 
nosotros nos convertimos en facilitadores, eso no es del todo cierto, porque eso 
depende muchísimo del marco de referencia epistemológico que tengan el  
ustedes como entrevistadores, en este caso en psicología ¿Cuál es la 
epistemología que ustedes manejan? O sea Cuál es el enfoque, porque hay unas 
terapias que manejan más la directividad que otras ¿cierto?, entonces nosotros lo 
vemos en las terapias tradicionales la terapia conductista sería una terapia 
directiva y la terapia psicoanalista sería una no directiva ¿cierto? O sea es pensar 
en los lineamientos, es hacer …-  nosotros de todas maneras la parte de ac lo 
que yo les decía siempre tenemos como un guion, y nos vamos a guiar por ese 
guion, pero ese guion es general en terapia o sea ustedes saben que ustedes les 
va a generar por aspectos …- ustedes van a indagar algunos aspectos del 
problema, ustedes no saben cuál es el problema con el que llegue la persona, 
cual es el motivo de consulta, entonces ustedes van a indagar por los tiempos, le 
ustedes van a indagar por los participantes, ustedes van a indagar por  los hechos 
que es una forma de esquematizar la hipótesis ¿cierto? Bueno, entonces dirigir lo 
menos posible ¿qué significa? 
Respecto de este enunciador se puede evidenciar que frente al texto origen, 
la docente establece un enunciador que distancia su posición del original y lo 
relaciona con otras recreaciones de textos como el conocimiento que tiene de los 
ejercicios terapéuticos en la terapia conductista y psicoanalítica y el enunciador dada 
la alusión a varios otros textos se vuelve confuso, pues el orden de lo que trata se 
altera con las diversas alusiones, como por ejemplo con el tema del guion y de los 
motivos de consulta de los pacientes. En los demás enunciadores la situación de 
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diversidad de temas tratados en cada intervención de la docente es recurrente, así 
como las preguntas que piden los estudiantes para aclarar lo dado por ella, como 
por ejemplo: Estudiante: pp “¿le que debe dejar que el usuario sea quien lleve la 
palabra y el solamente debe entrar a tratar de estimularlo para que el continúe 
contando, que continúe exponiendo su caso?” 
Docente del área de Psicología Social: 
El texto fundamental es “Fundamentos de Psicología de Dennis Coon” 
1. Docente: ff ¿Cuál es la característica de uno cuando está triste ¿En que 
consiste el estrés?? Mmm es si digo solo alterado yo me puedo ir por 
el lado de la tristeza o de la alegría, así como vimos ya en el capítulo 
anterior sobre el estrés hoy vamos a ver sobre su primo, no el primo 
suyo mm, el del estrés, su prima, la frustración (silencio 6 segundo) el 
frustrado tan esquivo, es cuando de le impide a alguien alcanzar una 
meta, desanimo, no es únicamente desanimo, pero puede darse por 
ahí. Entonces hablemos de varias cosas, lo primero antes de entrar a 
trabajar estrés y frustración debemos definir lo contrario al estrés, ¿qué 
es la salud y el bienestar? Porque es que piense el psicólogo, una de sus 
metas como psicólogo es que tenga equilibrio y bienestar y que eso 
repercuta en su salud. 
Como se observa en el texto anterior el docente realiza preguntas que los 
estudiantes no responden y él mismo responde, alude literalmente a la lectura del 
texto y realiza definición no literal del mismo, dando un nuevo direccionamiento a 
la comprensión de conceptos como el tema de salud, al que recurre con su 
transposición discursiva de aquellos ecos polifónicas propios del ejercicio de su 
disciplina y de su correspondiente praxis del vivir. 
2. Docente: Bueno, cuando hablamos de ese bienestar en la salud, 
estamos diciendo que se debe conservar y que es un deber 
conservarlo, miren ahí la tabla 11.2, como en el tema de la salud no es 
solamente que usted se tome las vitaminas sino que es una serie de 
conductas de hábitos en los que cuide de su salud. Si se va con el 
novio a comer todo lo graso y le echa todas las salsa pero toma 
gaseosa dietética pues no esta haciendo nada, En el capítulo de control 
acuérdense del aprendizaje, en una indisciplina y no nos va a fluir bien 
en la salud. Continúe la lectura Pilar. 
Como se evidencia en el anterior enunciador el docente hace alusión a la 
temática y guía a los estudiantes para que hagan lectura de apartes del texto que 
luego el parafrasea y ejemplifica con situaciones que considera son cercanas a los 
estudiantes, la clase transcurre en esta dinámica y los fragmentos que leen los 
estudiantes son breves. En cuanto a la transposición discursiva predominan los 
cuestionamientos éticos. 
Docente del área Educativa: 
El texto de trabajo en clase es Construccionismo Social de Kenneth Gergen, 
frente a este texto en la clase están haciendo análisis de los conceptos a la luz de un 
ejercicio práctico de análisis de imágenes publicitarias 
1. Docente: mm bueno si con el lenguaje estamos cuestionando la 
realidad, entonces que no podemos limitarnos a las ideas que plantea 
el significado, los nuevos movimientos intelectuales ya no buscan un 
razonamiento que enlace la palabra y el mundo, se plantean dudas 
acerca de la capacidad del lenguaje de lo que estábamos hablando 
describir, reflejar, comunicar o almacenar conocimiento objetivo. Estas 
críticas comienzan a formar la base a unos nuevos movimientos 
epistemológicos y dentro de esos está el construccionismo de una 
alternativa a la presunción del conocimiento individual, a la 
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naturaleza del lenguaje y su lugar en la vida social, a eso llamamos 
construccionismo, nos solamente se trata de la critica literaria la que 
nutre al construccionismo, sino también la ideológica. ff ¿y eso existe? 
La docente hace lectura de una diapositiva y mientras lo hace va parafraseándola 
y haciendo interrogantes a sus estudiantes frente a la significación. de los términos. 
En este ejercicio discursivo se observa la polifonía referida por Gennete como cita 
del autor, sólo que desde el análisis del texto producido oralmente por la docente, 
quien lo analiza al tiempo que va refiriendo aspectos literales del texto original. En 
cuanto al enunciador, este presenta alusiones a cuestiones más de crítica y 
corresponde a un ejercicio tanto de la polifonía, como de la metatextualidad. 
2. Docente: Se supone que la neutralidad significa que no se asume 
ningún tipo de posición frente a las situaciones que se presentan en la 
sociedad, (… intervención de los estudiantes…) si claro, como pasó 
con el boom de que los padres no podían castigar a los hijos y qué 
pasó con ese boom, que pasó con las figuras de autoridad, como 
afectan esas decisiones al desarrollo y las pautas de crianza, se hacen 
malinterpretaciones y eso es por los mismo psicólogos. Y esos rótulos 
se permean en la sociedad, ¿qué pasa con los conceptos que se 
enuncian? Cuando se pasa una imagen sobre anorexia la gente asume 
que hablar de trastorno de alimentación es lo mismo que hablar de 
anorexia y se olvidan otros tipos de trastornos relacionados con la 
alimentación ¿si me entienden? Es como la información que se enuncia 
que siempre tiene un fondo, un sesgo de información que no se da y 
eso habla mucho de cuales son los intereses que redundan en términos 
de la dominación y de las relaciones de poder. Pp Ya ahorita vamos a 
hablar de las relaciones de poder. 
En el anterior enunciador se observa cómo realiza una definición alusiva a la 
tratada en el texto para introducir la temática de la neutralidad gelatinosa, pero ese 
enunciador evoca otros en ella, cuando refiere situaciones críticas sobre las 
informaciones interpretadas y asumidas socialmente por la psicología como son las 
pautas de crianza y el castigo, o los trastornos de la alimentación. En cuanto al 
enunciador oculto, si bien es pretensión el análisis crítico desde el construccionismo 
social, la docente revela ciertos enunciadors de su postura frente a la temática 
haciendo alusiones sobre las relaciones de poder. 
Después de abordar el análisis de los enunciadors es menester abordar el 
tratamiento de la transposición discursiva y poder caracterizar a partir de la 
experiencia de observación de clases los elementos que podrían considerarse como 
constitutivos. 
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V. Reflexiones en torno a la transposición 
discursiva  
Cabe destacar que no hay ningún estudio específico sobre la transposición 
discursiva, dado que la novedad sobre el tema de la transposición la pone Jakobson 
pero desde una perspectiva de similitud con la traducción y específicamente en 
textos artísticos, posteriormente es retomada por Peirce pero la establece en 
similitud con  la traducción y la significación. Finalmente, Chevallard alude a la 
transposición pero desde el enfoque didáctico, es decir hace hincapié en las 
estrategias de enseñanza. Sin embargo para el presente estudio se retomaron 
investigaciones pertenecientes al análisis del discurso que permiten acercarse a lo que 
se quiere conocer como trasposición discursiva. Es el caso del análisis que realiza 
Vinelli (2009) sobre la conferencia de Bologna en la que Umberto Eco propuso una 
sistematización de la transposición 
En segundo lugar, el término transposición discursiva fue enunciado por el 
profesor Fabio Jurado en el diplomado Docencia y pedagogías en Educación 
superior en el año 2009, de allí surgió el interés por indagar en este concepto y por 
hacer un análisis del discurso en el aula desde el ejercicio de transposición que hace 
el docente y de alguna manera categorizar los componentes que surgen en la 
transposición desde las observaciones.  
Ahora bien, en diálogo con Chevallard, quien plantea que “Todo proyecto de 
enseñanza y de aprendizaje se constituye dialécticamente con la identificación y la 
designación de contenidos de saberes como contenidos a enseñar” (1991:48) Cada 
institución de educación superior construye un programa de formación profesional 
que es aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, estos programas cumplen 
un propósito de aspecto local en las actividades del aula, se espera que los 
estudiantes asimilen dichos conocimientos y cumplan con los requerimientos que el 
programa exige para así poder acreditarlos. 
 Dichos contenidos a enseñar existen previamente a las relaciones entre 
docentes y estudiantes, a las relaciones del aula, sin embargo no en todos los casos 
con los mismos contenidos se logran los mismos efectos en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, esto nos indica la existencia de otros factores que se 
involucran en la inteligibilidad de los contenidos a enseñar y es a lo que se le 
denomina transposición discursiva.
32
 
 Los saberes disciplinares sufren transformaciones en las diversas recreaciones 
que de ellos hacemos los seres humanos, en la oralidad son expresados de forma 
diferente, por ello existe el parafraseo, en la escritura sucede igualmente, cuando no 
sufren transformaciones estamos hablando de plagios, no se puede realizar una 
asimilación fidedigna de la palabra del otro, esto es monológico. 
 En ese sentido, los docentes realizamos reconstrucciones de los saberes 
disciplinares para hacerlos entendibles para nuestros estudiantes, como una forma 
de seducirlos y así ellos encuentren su camino de comprensión y recreación propia 
de esos saberes. 
 Esos nuevos discursos que construimos se encuentran permeados por nuestra 
propia comprensión de los saberes, nuestras visiones del mundo, de la enseñanza, 
nuestras experiencias profesionales y demás, cada ser enriquece su discurso nuevo 
con la permeabilidad de otros discursos que ha venido desarrollando e incluyendo 
en su enciclopedia. 
 La función de la transposición discursiva no puede describirse a priori de las 
observaciones contextualizadas, pues no se rigen por dicotomías, ni disyuntivas de 
                                                          
32 Chevallard la denomina transposición didáctica, pero la perspectiva del presente trabajo de 
investigación tiene una orientación semiótica. Si bien interesan las prácticas pedagógicas, no son las 
particularidades de sujeto, sino del discurso que emite el sujeto las que son de interés para el presente 
estudio. 
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elección sobre la interpretación del discurso, eso provocaría una mirada de 
artificialidad. 
La transposición discursiva en el aula está caracterizada por elecciones –
espaciales, temporales y sustanciales- más o menos libremente determinadas por la 
ecología del aula y sus protagonistas, esto significa que las enunciaciones del proceso 
de transposición discursiva pueden perseguir diversos fines al mismo tiempo, se trata 
de la elección entre múltiples alternativas que tienen un carácter abierto, ilimitado y 
en muchas ocasiones recursivo. 
Dentro de las elecciones espaciales se habló con anterioridad del manejo del 
espacio físico del aula y en las tres clases observadas se mantiene la figura central del 
docente, quien da su clase preferentemente de pie y se mantiene en mayor cercanía 
hacia el tablero, es quien hace uso de este en primer lugar y quien ocupa mayor 
tiempo en el uso de la palabra. (Ver capítulo 1 apartado Eco-organización de los 
sujetos discursivos) 
TIEMPO DISCURSIVO EN CLASE DE 60 MINUTOS 
Docente área Clínica 46 Minutos 76.67% 
Docente área Epistemología 32 Minutos 53.33% 
Docente área Educativa 34 minutos 56.67% 
Lo anterior corresponde al tiempo total tomado de la suma de los tiempos 
utilizados por el docente en cada una de las intervenciones de clase. La elección 
temporal está determinada por el docente, de acuerdo a los aspectos cualitativos de 
la ecología del aula, se puede observar que en la clase del área clínica los estudiantes 
están más dispuestos a escuchar a la docente, sin embargo es en esta área donde se 
presentan más solapamientos por parte de la docente, esto significa que ella busca 
hacer un uso del tiempo de la palabra incluso emitiendo enunciaciones discursivas 
cuando sus estudiantes están hablando. El porcentaje total es de un 76.67% de 
tiempo utilizado por la docente del área Clínica, dejando para los silencios de clase 
y las enunciaciones discursivas de los estudiantes un 23.33% del tiempo de clase. 
Esto nos indica que la protagonista del aula es la docente y sobre ella giran los otros 
aspectos de la transposición discursiva sobre los cuales se hará el correspondiente 
tratamiento. Dentro del programa del área, sólo se contempla una exposición y de 
resto la metodología es magistral, los estudiantes preparan sus lecturas, la docente 
lleva un guion para la clase y ella inicia el hilo discursivo con preguntas respecto de 
la comprensión de los textos, preguntas que responden sucintamente los estudiantes 
y que ella amplía sintetizando lo más relevante en el tablero, ejercicio en el que los 
estudiantes toman apuntes en sus agendas o cuadernos. 
 
Ilustración 5. Docente del área Clínica haciendo uso del tablero 
Con respecto al área de Psicología General hay una mayor equidad en cuanto 
al tiempo del discurso del docente, pues ocupa 32 minutos de la clase en sus 
enunciaciones; es decir, un 53.33% del tiempo total permitiendo a los estudiantes y 
los silencios propios del discurso un 46.66%, parte de ese tiempo de los estudiantes 
corresponde a 6.37 minutos de lectura de un material para la clase. Ahora bien 
dentro de lo observado en la ecología del aula el docente tiende a ser provocador 
con interrogantes lanzados a sus estudiantes y retoma la palabra de estos, en la 
dinámica de clase, los estudiantes llegan con lecturas preparadas y se sintetizan en el 
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tablero algunos de los aspectos más relevantes, pero todo confluye principalmente 
en el discurso, no hay uso de otros recursos para el desarrollo de la clase. La 
disposición del espacio físico favorece el encuentro de miradas entre los estudiantes, 
aunque no es propiamente una mesa redonda son pocos los que se dan la espalda. 
En cuanto a los solapamientos realiza menos solapamientos que en la clase de 
Clínica, solo habla en 4 ocasiones mientras sus estudiantes tienen el turno de la 
palabra. 
 
Ilustración 6. Docente de Psicología General revisando material de clase 
En cuanto al área Educativa se presenta una mayor equidad en cuanto al 
tiempo del discurso del docente, pues ocupa 34 minutos del tiempo de la clase en 
sus enunciaciones discursivas; es decir un 56.67% del tiempo total permitiendo un 
espacio de tiempo de 26 minutos para las intervenciones de los estudiantes y para 
los silencios propios de  la actividad del aula, equivaliendo a un 43.33% del 
tiempo. Ahora bien en la caracterización descriptiva de la ecología del aula se hace 
evidente que la distribución está determinada por el uso del recurso tecnológico 
(video beam) los estudiantes se organizan de manera que puedan observar las 
imágenes, igualmente se reorganizan para un trabajo en grupo que solicita la 
docente y se reorganizan de nuevo para el cierre de la clase. En cuanto a los 
solapamientos es la docente que menos se toma la palabra cuando un estudiante 
tiene el turno, esto ocurre 3 veces en el tiempo de la clase, pero es la clase donde 
más se presentan solapamientos entre los estudiantes, lo que podría indicar que el 
tema de clase se presta para el debate o que la organización de los turnos de la 
palabra no es directiva sino autónoma. 
 
Ilustración 7. Imagen en Power Point pretexto de clase del Área Educativa 
Respecto de los porcentajes generales de las intervenciones discursivas de los 
docentes se puede evidenciar que es el área de Clínica la que mayor tiempo del 
discurso del docente 41% se toma en una clase de 60 minutos, siguiéndole en su 
orden el área educativa con 30% y el área de psicología general con 29%. Se 
pueden plantear varias hipótesis al respecto que se sustentarán en  la discusión sobre 
los elementos de la transposición discursiva que aparecen a lo largo del análisis de la 
información obtenida en las observaciones de clase. 
Una de las hipótesis tiene que ver con la temática; la temática de la clase 
observada en el área clínica consistía en la entrevista clínica y la docente se centró es 
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aspectos procedimentales y éticos de la misma con ejemplos que traía para sustentar 
la información, este puede ser el móvil principal de la cantidad de tiempo utilizado 
en el discurso por parte de la docente. En cuanto a las otras dos áreas se observa 
que constantemente los docentes les hacen preguntas a los estudiantes, de carácter 
reflexivo, de aspectos conceptuales puntuales y de opinión, lo que incrementa la 
posibilidad temporal del discurso del estudiante. 
 
41%
29%
30%
TIEMPO DE DISCURSO EN UNA CLASE DE 60 
MINUTOS
Docente área Clínica Docente área de Psicología General
 
Ilustración 8. Porcentaje entre las áreas del tiempo discursivo del docente en una clase de 60 minutos. 
Dado que el director de orquesta es el docente, dichas elecciones del tiempo 
de discurso pueden tener un carácter intencional o no, según sea la autopercepción 
pedagógica, entre otros elementos que atañen al desarrollo de estrategias 
metodológicas para el desarrollo de las sesiones de clase. 
A continuación se realiza el análisis de los solapamientos del discurso del aula 
entre docentes con sus estudiantes y de los estudiantes entre si. 
 
 No. % APARTES DISCURSIVOS 
FRECUENCIA DE 
SOLAPAMIENTOS 
DEL DOCENTE 
D1: 9 56% 
1. Estudiante: “ahí sale el autor Robert que habla 
=sobre=” Docente: “=Pero devolvámonos un 
poquito=”33 
2. Estudiante: ”en cuanto al entrevistado se guía por 
esos focos pero dejándolo libremente que se 
=exprese=” Docente: “=aja= o sea aquí hay una 
libre expresión, pero dirigida” 
3. Estudiante: “cuidado, brindar atención, 
comprensión, =amor=” Docente: “/ =pero quién 
te da ese marco de referencia= ¿de dónde sacaste 
ese marco de referencia?” 
4. Estudiante: “porque ellos no lloran, no sienten el 
dolor de la =muerte sino que=” Docente: “=ese 
es tu marco= de referencia, tu ¿por qué estás 
diciendo que cuando uno llora no siente una 
muerte?” 
5. Estudiante: ”se habla de la institución cliente 
interno y si lo remite al terapeuta se le llama 
=cliente externo=” Docente: “= dentro de la 
terapia= familiar y dentro de la terapia humanista" 
6. Estudiante: “\ le Dejar que fluya la conversación de 
parte del entrevistador =entrevistado =” Docente: 
“=Pero acá el entrevistado siempre va a tener unos 
focos= el el el  EN-TRE-VIS-TA-DORRR acá lo que 
hace es guiar la entrevista teniendo claro unos 
focos.” 
7. Estudiante: “=la estructura machista=” Docente: 
“=ac eso es=, eso es un nacimiento de la sociedad 
patriarcal, entonces nosotros vimos la experiencia 
de otros, ese otros en el sentido más amplio, el 
otro es el otro cualquiera, el otro próximo, el otro 
próximo es el otro que encontramos en la cultura, 
porque nosotros siempre, nosotros siempre 
estamos con los valores que la cultura nos está 
inculcando” 
8. Estudiante: “pues como a ellas las =contratan= …-
“ Docente: “ff=por eso=, ahí mismo me estás 
dando la respuesta, tú crees que una persona entre 
más llore más dolor siente” 
9. Estudiantes: “=si el rapport=” Docente: “=el 
raport= está aca y acá  el raport es parte de la 
entrevista” 
                                                          
33 Los símbolos == hacen referencia a la toma de la palabra abruptamente, según forma de análisis 
propuesta por Casalmiglia y Tusón (1999). 
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D2: 4 25% 
1. Estudiante: “en la psicología de la =salud=” 
Docente: “=Sí hay= algo que se conoce como 
psicología de la salud para que lo sepan” 
2. Estudiante: “entonces en defini..- =en 
conclusión=” Docente: “= en conclusión yo 
pienso=  que uno tiene que conocer los enfoques,  
por eso ustedes vieron Corrientes y Teorías 1   
¿Cierto?” 
3. Estudiante: “se realizará análisis estructura y 
=estrat= (no se comprende)” Docente: “=la 
idea= es que el tema que escogieron ehhhh 
supongamos” 
4. Estudiante: “toca calentar la =voz=” Docente: “=y 
lo que califico= es lo que me pasaron ustedes y 
escucho lo que recibí en los cds que ustedes me van 
a entregar y se confronta” 
D3: 3 19% 
1. Estudiante: “entonces se tiene que aceptar todo, 
incluso la =homosexualidad=” Docente: “=la 
homosexualidad=, no se trata de aceptarlo todo, 
es reconocer lo que pienso frente a eso” 
2. Estudiante: “pero profe a mi me parece que la 
oscuridad no es =ausencia de luz=” Docente: 
“=Maturana no plantea una= visión restringida o 
polarizada” 
3. Estudiante: “y sobre todo que ha tenido mucha 
decadencia, la iglesia católica, la cachirola que se 
ponían en la cabeza ahora van en chancleta,  
bueno, eso ha =cambiado=” Docente: “=desde la 
institución= religiosa también han cambiado” 
De acuerdo con los apartes discursivos extraídos se puede realizar un análisis 
respecto de la cualidad de los solapamientos, ya es conocido que se presentaron en 
mayor proporción en la clase del área clínica, en mediana proporción en la clase de 
Psicología General y en menor proporción en la clase del área educativa, ahora lo 
importante será reconocer las cualidades que ostentan dichos solapamientos y si de 
alguna manera marcan algunas líneas de acción discursiva. 
 Ilustración 9. Porcentaje de Solapamientos de los docentes en clase de 60 minutos 
Lo evidenciado en el análisis de los solapamientos presentados en la clase del 
área clínica que llevan a la docente a interrumpir abruptamente el discurso de los 
estudiantes refleja las siguientes acciones: 
1. En los solapamientos 3,4 y 8 la docente busca cuestionar el punto de 
vista de los estudiantes y las apreciaciones que tienen frente a 
temáticas como el dolor y la muerte. 
2. En los solapamientos 5, 6 y 9 la docente interrumpe a sus estudiantes 
para aclarar algunos aspectos temáticos. 
3. En el solapamiento 1 busca organizar la temática evitando con un 
estudiante se adelante, eso indica que la docente trae un guion de 
trabajo de la temática de la clase. 
4. En el solapamiento 2 reafirma lo dicho por un estudiante y amplia la 
información. 
5. En el solapamiento 7 amplia información sobre la temática. 
Podría afirmarse que el ideal de la conversación es que se respeten los turnos 
de la palabra, pero eventualmente en la coreografía discursiva se requieren 
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interrupciones abruptas que favorezcan la intencionalidad y el sentido de lo que se 
está construyendo. 
Ahora bien con respecto a los solapamientos del área de Psicología general se 
evidencia que las interrupciones imprevistas del docente tienen como 
intencionalidad: 
1. En los solapamientos 2 y 4 se evidencia un discurso amonestador sobre 
elementos tácitos de la clase como por ejemplo lo que se va a evaluar 
y su forma y sobre los conocimientos que los estudiantes deberían 
tener consolidados. 
2. El solapamiento 1 evidencia la intención del docente de retomar la 
palabra del estudiante para continuar con su propio discurso, sin 
embargo hay un tono de reproche cuando indica que hay algo que “se 
conoce como psicología de la salud”. 
3. El solapamiento 3 pretende dar una organización a las ideas referidas a 
una entrega 
En los solapamientos del segundo docente predominan las amonestaciones 
hacia sus estudiantes. Es importante aclarar que las amonestaciones no son 
consideradas ni positiva, ni negativamente en este trabajo de investigación, sólo se 
puede evidenciar que hacen parte de la dinámica del aula y corresponden con 
elementos de vínculo con sus estudiantes y los elementos contextuales. 
En cuanto al área educativa, se presentan tres solapamientos en toda la 
intervención discursiva del docente, y las acciones realizadas frente a dichas 
interrupciones imprevistas en el discurso de los estudiantes corresponden a: 
1. En el primer solapamiento interviene la docente para restringir una 
generalización presentada por un estudiante. 
2. En el segundo solapamiento para aclarar el tema ante una 
interpretación del estudiante sobre la temática que al parecer la 
docente juzga errada. 
3. En el tercer solapamiento reafirma lo dicho por un estudiante. 
Otro punto de análisis que es pertinente hacer son los correspondientes a los 
solapamientos de los estudiantes frente al turno discursivo del docente y de sus 
compañeros. Para seguir un orden se revisarán los solapamientos enunciados 
anteriormente en cada una de las áreas observadas. 
 
TOTAL DE 
SOLAPAMIENTOS 
% 
==
34
 
DOCENTE 
% 
== 
COMPAÑEROS 
% 
FRECUENCIA DE 
SOLAPAMIENTOS 
DE LOS 
ESTUDIANTES 
C1
35
: 8 35% 2 33% 6 35% 
C2
36
: 3 13% 0 0% 3 18% 
C3
37
: 12 52% 4 67% 8 45% 
La anterior tabla permite reconocer que se presentan mayores solapamientos 
por parte de los estudiantes en el área educativa con un 52% de solapamientos, le 
sigue el área clínica con un 35% y finalmente el área de Psicología General con un 
13%. Para verificar que nos indican estos solapamientos es menester revisar las 
circunstancias de enunciación y las acciones implícitas en dichas circunstancias tal 
cual se realizó con los solapamientos discursivos de los docentes.  
                                                          
34 Símbolo que denota solapamientos. 
35 Clase de Área Clínica 
36 Clase de Área de Psicología General 
37 Clase de Área Educativa 
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Ilustración 10. Solapamientos de los estudiantes 
Sin embargo se hace hincapié en diferenciar los solapamientos de los 
estudiantes respecto de si interrumpían el discurso del docente o de otros 
compañeros. En cuanto al primero, se evidencia una diferencia notoria, mientras 
que en el área de Psicología General no se presenta ningún tipo de solapamiento, en 
el área educativa se presentan 4 equivaliendo al 67% y en el área clínica 2 
correspondientes al 33% de solapamientos respecto de las tres áreas. 
 
Ilustración 11. Solapamientos de los estudiantes hacia el discurso de los docentes 
 No. % APARTES DISCURSIVOS 
FRECUENCIA DE 
SOLAPAMIENTOS 
DEL ESTUDIANTE 
HACIA EL 
DISCURSO DEL 
DOCENTE 
D1: 2 33% 
1. Docente: “indagar, acerca de lo que ellos nos están 
dando, entonces  ese ampliar los temas es de 
nosotros como entrevistadores =además nosotros 
tenemos que dar cuenta…-=” Estudiante: “=o sea 
que allí es cuando=  allí es cuando se utilizan, o sea 
en ese caso utilizaríamos las preguntas reflexivas” 
2. Docente:  “Bueno y por el frío también  entonces 
porqué dan ron en la costa si el ron aumenta la 
temperatura y en la =costa no hace frío=” 
Estudiante: “=porque por la cultura de ellos se 
calientan es con el ron=” Varios estudiantes: (risas) 
D3: 4 67% 
1. Docente: “vamos a mirar otro de los =ejemplos=” 
Estudiante: “=espere profe=, o sea que podría ser 
la conducta” 
2. Docente: “Le estamos dando esa responsabilidad al 
lenguaje de =transmitir=” Estudiante: “= a las 
futuras generaciones=” Docente: “le estamos 
asignando el poder al lenguaje cuando no es tan 
fidedigno y por eso vamos a ver…” 
3. Docente: “¿Cómo es que nuestra ciencia tiene una 
neutralidad gelatinosa? =La psicología por 
ejemp=” TRIPLE SOLAPAMIENTO Estudiante 1: 
“=¿determinando entre lo normal y lo 
anormal?=” Estudiante 2: “=determinando al 
humano como una máquina=” Estudiante 3: 
“=no, estereotipando a las personas=” 
4. Docente: “miren lo que es el contexto si a mi me 
piden una =riñonera yo=” Estudiante: “=le pasan 
un riñón=” Docente: “yo estaba pensando que se 
refería a una persona o a una forma” Todos: 
(risas) 
En los solapamientos por parte de los estudiantes hacia la docente en el área 
clínica se puede observar que se reflejan las siguientes acciones: 
1. En el primer solapamiento el estudiante lo realiza para deducir un 
concepto a partir de la definición dada por la docente. 
2. En el segundo solapamiento un estudiante solapa el discurso de la docente 
para hacer una acotación humorística. 
Estos solapamientos reflejan una coreografía discursiva mediada por la 
complementación discursiva o la necesidad de replantear lo dicho por la docente 
para acceder a la inteligibilidad temática. Asimismo, nos plantea la necesidad de 
apertura a otros vínculos más afectivos como la inclusión humorística que es 
permitida por la docente. 
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En cuanto al área educativa la diferencia con la anterior está determinada 
solo por un solapamiento, ahora bien lo importante es reconocer si se trata de 
solapamientos que persiguen fines similares a los del área anterior: 
1. En el primer solapamiento la acción del estudiante busca realizar una 
pausa para comprender el tema antes de que la docente pase al siguiente, 
pues en su discurso se presenta un anuncio del cambio de tema “vamos a 
mirar otro”. 
2. En el segundo solapamiento la intención acción del estudiante es 
complementar el discurso del docente mientras este lo está pronunciando. 
3. En el tercer solapamiento se presenta un ejercicio curioso de triple 
solapamiento, pues la docente plantea una pregunta provocadora y 
cunado pretende continuar su discurso varios estudiantes lanzan 
respuestas vinculadas a otros saberes disciplinares. 
4. En el cuarto solapamiento se presenta una acotación humorística por 
parte del estudiante provocando risas en la docente y sus compañeros. 
Se evidencian los solapamientos de los estudiantes hacia la docente 
igualmente que en el área clínica con un corte afectivo y conceptual con el fin de 
lograr comprender la temática. El punto divergente se encuentra en el solapamiento 
creado a partir de una pregunta provocadora sobre la profesión y su carácter de 
”neutralidad gelatinosa” que hace que tres estudiantes planteen ejemplos antes de 
que termine el discurso la docente. 
Lo que compete a continuación es la revisión de la intención-acción en los 
solapamientos entre los estudiantes, nuevamente el porcentaje mayor es para el 
área Educativa con un 47% (8 solapamientos), le sigue el área clínica con un 35% 
(6 solapamientos) y finalmente el área de psicología general con un 18% (3 
solapamientos). 
 Ilustración 12.- Solapamientos entre el discurso de los estudiantes 
Como es debido al proceso que se ha llevado a cabo hasta el momento, se 
revisaran las cualidades de dichos solapamientos para reconocer las intenciones-
acción de estos y sus posibles coincidencias 
 No. % EJEMPLOS DE APARTES DISCURSIVOS 
FRECUENCIA DE 
SOLAPAMIENTOS 
DEL DOCENTE 
D1: 6 35% 
1. Estudiante:: “el entrevistado es quien va 
conversando,  =pues  quien va contando sus 
problemas=” Estudiante 2: “=cliente=” 
2. Docente: “¿Nosotros tenemos que encontrar el 
sentido de quién?“ Estudiante 1: “f =Del 
paciente=” Estudiante 2: “=f del cliente, ahí dice 
del cliente=”. 
3. Estudiante: “lo que quiere decir que el psicólogo 
siempre será sabio con una =teoría 
epistemológica=” Estudiante 2: “=no:: 
necesariamente=” 
D2: 3 18% 
1. Estudiante: “en la psicología de la =salud=” 
Docente: “=Sí hay= algo que se conoce como 
psicología de la salud para que lo sepan” 
2. Estudiante: “entonces en defini..- =en 
conclusión=” Docente: “= en conclusión yo 
pienso=  que uno tiene que conocer los enfoques,  
por eso ustedes vieron Corrientes y Teorías 1   
¿Cierto?” 
3. Estudiante: “se realizará análisis estructura y 
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=estrat= (no se comprende)” Docente: “=la 
idea= es que el tema que escogieron ehhhh 
supongamos” 
D3: 8 45% 
1. Estudiante: “entonces se tiene que aceptar todo, 
incluso la =homosexualidad=” Docente: “=la 
homosexualidad=, no se trata de aceptarlo todo, 
es reconocer lo que pienso frente a eso” 
2. Estudiante: “pero profe a mi me parece que la 
oscuridad no es =ausencia de luz=” Docente: 
“=Maturana no plantea una= visión restringida o 
polarizada” 
3. Estudiante: “y sobre todo que ha tenido mucha 
decadencia, la iglesia católica, la cachirola que se 
ponían en la cabeza ahora van en chancleta,  
bueno, eso ha =cambiado=” Docente: “=desde la 
institución= religiosa también han cambiado” 
 
Hasta el momento se han abordado las “elecciones” espaciales (capítulo 1) y 
temporales, hace falta revisar en torno a la transposición discursiva las elecciones 
sustanciales, en el presente escrito se han denominado así porque corresponden con 
la esencia de lo que aquí se denomina transposición discursiva. 
Con antelación se habló de como la propuesta de Chevallard se convierte en 
eje provocador de lo que aquí no se denomina transposición didáctica, sino 
transposición discursiva. Se requirió un cambio del concepto porque lo que aquí 
convoca es la práctica discursiva y no la práctica pedagógica (aunque es clave en el 
proceso).  
Algunos elementos de la sustancia de la transposición discursiva recibieron su 
nominación por influjo de los ecos lectores de la investigadora, otros porque la 
circunstancia de enunciación permitió reconocerlos. La combinación de los 
elementos de la sustancia no hace a la transposición discursiva, similar a una de las 
propiedades fundamentales de los sistemas, la transposición discursiva contiene 
elementos emergentes producto de las relaciones entre esos elementos que 
componen a la sustancia. 
Por tanto, la complejidad de la transposición discursiva solo puede 
entenderse a la luz de procesos de análisis y síntesis de la trama discursiva a 
posteriori de su realización y no de la prefiguración del deber ser del discurso 
pedagógico o disciplinar. 
Se concibe entonces la trasposición discursiva como un sistema abierto y 
cumple por tanto las propiedades del mismo. A saber en los elementos 
categorizados sobre la transposición discursiva se encontraron en los datos los 
siguientes: •Experiencias personales •Experiencias profesionales •Cuestionamientos 
éticos •Cuestionamientos disciplinares • Lugares comunes. En particular se hizo 
evidente que los cuestionamientos éticos se presentan como los más recurrentes 
entre los discursos enunciados por los docentes. 
A continuación se planteará una definición de cada uno de los componentes 
anteriores de acuerdo a los ejemplos encontrados en las observaciones y que 
pueden ser consultados en el capítulo III en la matriz inductiva sobre el discurso del 
docente. 
Respecto de las experiencias personales se evidencia poca alusión a estas, de 
hecho sólo se encontraron en el discurso de la docente del área educativa y en dos 
ocasiones, una en la que habla de su experiencia en FUNDES y su crítica a los 
programas y dos en la que es cuestionada por su deseo a ser madre y a la que 
responde sin evasiones al estudiante que no. Casi siempre las ejemplificaciones son 
presentadas por los docentes utilizando terceras personas o generalizaciones sobre 
las situaciones, esto se puede interpretar como un establecer límites frente a lo dicho 
y su percepción personal de lo enunciado.  
Para efectos del presente trabajo se puede definir la categoría discursiva: 
experiencias personales como aquellas enunciaciones donde se evidencia 
compromiso de la praxis del vivir en la enunciación del destinatario que deja 
entrever su cosmovisión dentro del panorama presentado en el multiverso. 
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Con respecto a las experiencias profesionales, la investigadora esperaba hallar 
tal vez mayores alusiones, pero de acuerdo a lo desarrollado en el primer capítulo 
sobre los sujetos discursivos, se guarda coherencia con lo encontrado en las 
observaciones, sólo dos y de parte del área clínica, los sujetos discursivos carecían de 
experiencia en el campo de acción que estaban enseñando y sólo el área clínica 
estaba dotado de dichas experiencias por las prácticas exigidas a nivel de formación 
de la maestría en clínica. Así mismo esas alusiones hacían referencia a dos situaciones 
de consulta en la que se cuestionaban los marcos de referencia del entrevistador, en 
cuanto a las situaciones de abuso y la resistencia de los pacientes a hablar sobre esa 
situación y a los marcos de referencia frente a temas de maltrato y homosexualidad. 
De acuerdo a lo evocado por las observaciones se puede definir la categoría 
discursiva de la transposición denominada experiencias profesionales como aquellas 
enunciaciones discursivas que permiten reconocer elementos de las prácticas 
profesionales o del ejercicio de la profesión en diferentes campos y atendiendo a los 
paradigmas de quien los enuncia. Esta definición se constriñe a los paradigmas del 
enunciador porque se puede analizar que la enunciación de las experiencias 
profesionales está permeada por el enfoque del enunciador. 
La siguiente categoría tuvo la particularidad de ser la más utilizada por la 
mayoría de los docentes, dado que los porcentajes de enunciación son significativos 
se presenta un diagrama explicativo de la misma. 
27%
35%
38%
CATEGORÍA DISCURSIVA:  CUESTIONAMIENTOS 
ÉTICOS
CLÍNICA PSICOLOGIA GENERAL EDUCATIVA
 
Ilustración 13. Categoría discursiva: Cuestionamientos éticos 
Lo anterior evidencia que el mayor porcentaje fue para el área educativa, sin 
embargo las demás áreas mantuvieron cercanía con respecto a la cantidad de 
enunciaciones discursivas que aludían a cuestionamientos éticos. 
De acuerdo a los resultados cualitativos de esta categoría se definirían los 
cuestionamientos éticos como aquellas introducciones discursivas realizadas por el 
enunciador con el fin de promover inquietud frente a una situación considerada 
como dilema y con una posible intención de movilizar las concepciones de los 
oyentes frente a las distinciones que realizan sobre dichas situaciones. 
Sólo una alusión se refiere a la adopción continua de valores de la filosofía en 
la disciplina psicológica, de resto las alusiones se refieren a dificultades de la práctica 
de la psicología, como los roles del psicólogo, los marcos de referencia y los 
esquemas de responsabilidad ante la consulta o la ayuda que se brinde a los sujetos 
que buscan su ayuda. 
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Ante lo anterior, la categoría discursiva reconocida como cuestionamientos 
disciplinares se entiende como aquellos ejercicios de la transposición discursiva en 
los que la enunciación se fundamenta en la promoción de reflexiones o aseveración 
de el deber ser sobre el ejercicio de una disciplina y de los papeles que cumple el 
profesional. 
En cuanto a los lugares comunes se presentaron varios, en los que el docente 
se apoyaba de los saberes que circulan socialmente y que no son comprobados o 
generalizados por estudio, sino por circulación social, y que son utilizados como 
sustento del discurso; ejemplos de esto son el considerar que para sobrevivir se debe 
delinquir, o que el consumo de comida chatarra habla de falta de voluntad para 
hacer dieta. 
La situación se presentó de forma similar en los discursos de los docentes de 
las tres áreas. Los lugares comunes se entenderían como aquellos usos que el 
enunciador hace de los saberes populares y los discursos que fluyen socialmente con 
el fin de ejemplificar un punto de vista sobre algún fenómeno social en particular. 
La transposición discursiva está dotada de multiplicidad de recursos que en la 
enunciación revelan intencionalidades y elecciones, no toda la información que 
circula tiene un carácter casual, pues se atiende a las consideraciones que tiene el 
docente sobre qué de toda la información elegida va a generar un efecto esperado, 
que casi siempre se corresponde con el aprendizaje de la temática por parte de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 VI. Conclusiones 
6.1. Teoría emergente: Polifonía y Transposición 
Discursiva En La Enseñanza De La Psicología 
 Como se evidenció en el estudio el docente tiene el protagonismo principal, no 
solo por la cantidad de tiempo en el discurso, sino porque es quien organiza la 
trama discursiva temática, quien la brinda, la corrige, la amplía, por tanto al ser 
privilegiado con esta condición, tiene más probabilidades de que sus 
cosmovisiones sean conocidas, aprobadas e incluso asimiladas como válidas 
incidiendo en la formación profesional y personal de sus educandos, esto 
claramente puede ser tanto conveniente como no; eso depende del criterio y de 
los enunciadores.  
 La transposición discursiva en el aula está caracterizada por elecciones –
espaciales, temporales y sustanciales- más o menos libremente determinadas por 
la ecología del aula y sus protagonistas, esto significa que las enunciaciones del 
proceso de transposición discursiva pueden perseguir diversos fines al mismo 
tiempo, se trata de la elección entre múltiples alternativas que tienen un carácter 
abierto, ilimitado y en muchas ocasiones recursivo. Podría preguntarse acerca del 
predominio del aula de estas elecciones, pero finalmente hacen parte de lo más 
emergente como lo plantearía Morin, la emergencia está en la coreografía 
discursiva. 
 Los solapamientos en las aulas responden a diferentes elecciones enunciativas, de 
carácter explicativo, otras de carácter cuestionador y otras de carácter 
humorístico, haciendo parte de un ejercicio coreográfico discursivo. Es posible 
que por los paratextos de la enunciación de cada docente la cantidad de 
solapamientos por parte de los estudiantes haya sido menor respecto de los 
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solapamientos realizados entre sí, o por parte de sus docentes. Depende de la 
perspectiva en que se mire el ejercicio de la enunciación 
 Se define para efectos de la investigación la categoría de la transposición 
discursiva denominada experiencias personales como aquellas enunciaciones 
donde se evidencia compromiso de la praxis del vivir en la enunciación del 
destinatario que deja entrever su cosmovisión dentro del panorama presentado 
en el multiverso.  
 Las experiencias profesionales, como categoría de la transposición discursiva, 
hacen referencia al tipo de enunciaciones discursivas que permiten reconocer 
elementos de las prácticas profesionales o del ejercicio de la profesión en 
diferentes campos y atendiendo a los paradigmas de quien los enuncia. 
 Cuestionamientos éticos se puede entender como una categoría de la 
transposición discursiva (específica para este caso) que realiza un enunciador con 
el fin de promover inquietud frente a una situación considerada como dilema y 
con una posible intención de movilizar las concepciones de los oyentes frente a 
las distinciones que realizan sobre dichas situaciones. 
 En cuanto a los cuestionamientos disciplinares la enunciación se fundamenta en 
la promoción de reflexiones o aseveración del deber ser sobre el ejercicio de una 
disciplina y de los papeles que cumple el profesional. 
 Respecto de la categoría: lugares comunes se entenderían como aquellos usos 
que el enunciador hace de los saberes populares y los discursos que fluyen 
socialmente con el fin de ejemplificar un punto de vista sobre algún fenómeno 
social. 
 La coreografía transpositiva observada del aula de psicología está vinculada por 
las propiedades emergentes que producen las interacciones entre las categorías 
observadas: experiencias personales relatadas por el docente, experiencias 
profesionales, cuestionamientos éticos, cuestionamientos disciplinares y lugares 
comunes, resultan ser las estrategias discursivas que promueven la inteligibilidad 
en el discurso brindado por el docente para el estudiante. Las estrategias que 
menos generaron preguntas para regular la comprensión fueron las referidas a 
los cuestionamientos éticos y disciplinares por su particularidad de ser referidas 
en tercera persona y traer a colación situaciones frecuentes y de conocimiento 
social. 
 En cuanto a la polifonía, en los textos surgidos del discurso de los docentes se 
hacen evidentes las constantes referenciaciones a los textos que los estudiantes 
preparan para la clase, se presenta la polifonía como lo planteado por Genette 
en la que se hacen citas de los textos y alusiones a lo referenciado en ellos. 
 En cuanto a los ecos de otros textos, el discurso de los docentes permite inferir 
que está permeado de otras lecturas incluso de otras interpretaciones hechas 
sobre autores, los cuales son enunciados en el discurso, como por ejemplo la 
inclusión sobre Haley (terapeuta estratégico sistémico) retomado por la docente 
del área clínica, aunque no estuviera contemplado en la lectura, y La inclusión de 
Marx y de Maturana por parte de la docente de educativa, aunque estuvieran 
trabajando el texto de Gergen. No se encontraron inclusiones en Psicología 
general. 
 El análisis de los enunciadors en el discurso oral favorece la revisión de aquellos 
ejercicios de alusión que hace el docente y donde se ocultan esos aspectos del 
currículo oculto que revelan posiciones frente a la vida, al mundo, a la religión, 
a la maternidad, a las situaciones y experiencias límite que viven los seres 
humanos entre otros, por tanto, se podría sacar provecho en las investigaciones 
en ciencias sociales de los textos producidos en el discurso oral que proveen de 
significación a la danza discursiva propia de una situación prefigurada como lo es 
el aula de clase en educación superior. 
6.2. Limitaciones del presente estudio 
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Para alcanzar un real alcance de la propuesta compleja de abordaje de una 
problemática en particular se requiere procurar la mayor cantidad de lentes posibles 
y sus perspectivas, es así que se reconoce que en este estudio hace falta incluir el 
papel de los egresados y estudiantes de las clases observadas, en lo que respecta a su 
voz sobre la formación del psicólogo y cómo pueden éstos dotar de significado 
cada pensum y ejercicio discursivo en el aula de psicología, así como ocurrió con los 
egresados de las dos primeras facultades de psicología del país “(…) quienes 
cuestionaron algunas materias y metodologías de los planes de estudio” (Aguilera, 
2006:10). Pues son ellos quienes, al desempeñarse profesionalmente, evidencian los 
procesos que deben potencializarse en la formación del psicólogo y muchas veces su 
voz no ha sido considerada tan ampliamente. 
Igualmente es importante reconocer que el análisis se centró en el discurso 
del docente y en su inteligibilidad, por lo que se haría necesario buscar estrategias 
donde la voz del estudiante estuviera presente de forma mayoritaria, pues ese fue 
uno de los factores que llevó a tomar la decisión de centrarse en el discurso del 
docente, pues su amplitud en el rango temporal era superior del discurso de los 
estudiantes.  
Dadas las limitaciones temporales no se acudió al estudio de las creaciones 
escritas tanto de docentes como de los estudiantes para evaluar los enunciadors que 
habitan en ellos y podría ser un insumo que corroborara los elementos de la 
transposición discursiva y de la polifonía. 
6.3. Investigaciones futuras 
Dado que la propuesta se centra en la teoría fundamentada, sería importante 
transponer esta investigación a otros contextos de la enseñanza de la psicología y 
evidenciar las recursiones de la danza coreográfica discursiva del aula y así 
evidenciar si hay características de la transposición que le son comunes a las prácticas 
discursiva del aula en psicología. 
Igualmente sería un ejercicio interesante verificar estos elementos de la 
transposición en aulas de otras disciplinas de la educación superior y determinar la 
recurrencia en las apariciones de dichos elementos. 
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2. Prerrequisitos del programa de Fundes 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ESPINAL 
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 PROGRAMA PSICOLOGÍA 
 
ASIGNATURAS I 
SEMESTRE 
CRE
DIT
OS PREREQUSITO 
ASIGNATURAS II 
SEMESTRE 
CRE
DIT
OS PREREQUSITO 
 
Introducción a la 
Psicología  3 NO Psicología General 3 INTRO PSICOLOGIA 
 
Corrientes 
Antropológicas 2 NO 
Corrientes y 
Teorias 
Psicológicas 3 CORRIENTES ANTROPOL 
 
Báses Biológicas del 
Comportamiento 2 NO Etología 2 BASES BIOLOGICAS 
 
Matemáticas  2 NO 
Introducción a la 
Psicometría  2 MATEMATICAS 
 
Ingles I 2 NO Ingles II 2 INGLES I 
 Fundamentos Sociales 
del Comportamiento 1 NO Sociedad y Cultura 2 FUND. SOCIALES 
 Organismos de 
Participación 
Ciudadana 2 NO 
Psicología 
Ambiental 2 ORGA. PARTICIPA 
 Fuentes y Normas de 
Documentación 2 NO       
 
            
 
ASIGNATURAS III 
SEMESTRE 
CRE
DIT
OS PREREQUSITO 
ASIGNATURAS IV 
SEMESTRE 
CRE
DIT
OS PREREQUSITO 
 
Psicología del 
Desarrollo I 2 PSICOLOGIA GENRAL 
Psicología del 
Desarrollo II 2 PSICOLOG DESARROLLO I 
 
Corrientes y Teorias 
Psicológicas II 2 CORRIENT Y TEORIAS I 
Análisis 
Conductual 
Aplicado 2 CORIENTES Y TEORIAS II 
 
Morfofisiología I 2 ETOLOGIA Morfofisiología II 2 MORFOFISIOLOGIA I 
 
Sensopercepción 2 CAMPOS BIOLOGICOS Aprendizaje I 2 SENSOPERCEPCION 
 
Estadística I                                                    2 MATEMATICAS 
Procesos 
Cognoscitivos 
Superiores 2 SENSO PERCEPCION 
 
Pruebas I 2 INTROD. PSICOMETRIA Estadística II 2 ESTADISTICA I 
 
Polifonía y Transposición Discursiva] 111 
 
Ingles III                                                                              2 INGLES II Pruebas II 2 PRUEBAS I 
 
Psicología Social I 2 NO Psicología Social II 2 PSICOLOGIA SOCIAL I 
 
Investigación I 2 FUENTES Y NORMAS Investigación II 2 INVESTIGACION I 
 
            
 
ASIGNATURAS V 
SEMESTRE 
CRE
DIT
OS PREREQUSITO 
ASIGNATURAS VI 
SEMESTRE 
CRE
DIT
OS PREREQUSITO 
 
Psicología del 
Desarrollo III 2 PSIC. DELDESARROLLO II 
Tendencias 
Psicológicas S. XXI 2 ANALISIS CONDUCTUAL 
 
Psicofisiología  2 MORFOFISIOLOGIA II 
Comportamiento 
Anormal 2 NO  
 
Aprendizaje II 2 APRENDIZAJE I Aprendizaje Social 2 APRENDIZAJE II 
 
Motivación y Emoción                                       1 PROCESOS COGNITIVOS 
Dificultad de 
Aprendizaje 2 MOTIVACION 
 
Estadística III 2 ESTADISTICA II 
Programación 
Análisis Estadístico 2 ESTADISTICA II 
 
Entrevista I 2 PRUEBAS II Entrevista II 2 ENTREVISTA I 
 
Ingles IV 2 INGLES III 
Familia y 
Comunidad 2 PSICOLOGIA SOCIAL II 
 
Ética y Responsabilidad 1 PSICOLOGIA SOCIAL II Investigación IV 2 INVESTIGACION III 
 
Investigación III 2 INVESTIGACION II       
 
    
              
 
ASIGNATURAS VII  
SEMESTRE 
CRE
DIT
OS PREREQUSITO 
ASIGNATURAS VIII 
SEMESTRE              
CREDITOS PREREQUSITO 
 
Introducción Psicología 
Clínica 
2 
PSIC DESARRO. III,  
TENDENCIAS.  ENTREVISTA II 
Pre Practica Clínica 2 INTROD. PSICO. CLINICA 
 
Introducción 
Psicología 
Educativa 
  
2 
TENDENCIAS PSICOLOGICAS , 
DIFICULTADES DEL 
APRENDIZAJE 
Pre Practica 
Educativa 
2 INTRDO. PSICO. EDUCA. 
 
Introducción Psicología 
Organizacional 
2 PSICOLOGIA SOCIAL II, 
ENTREVISTA II, MOTIVACION 
Y EMOCION 
Pre Practica 
Organizacional 
2 
INTROD. PSICO. 
ORGANIZA 
 
Introducción Psicología 
Comunitaria 2 PSICOLOGIA SOCIAL II 
Pre Practica 
Comunitaria 2 
INTROD. PSIC. 
COMUNITARIA 
 
Neurosis 
Social 
  
3 
COMPORTAMIENTO 
ANORMAL 
Consejeria y 
Orientación 
Profesional 2 
EVALUACION SOCIAL- 
DINAMICA GRUPAL- 
NEUROSIS SOCIAL 
 
Procesos Educativos y 
Evaluación 2 APRENDIZAJE SOCIAL 
Psicología 
Jurídica   2 
EVALUACION SOCIAL- 
DINAMICA GRUPAL- 
NEUROSIS SOCIAL 
 
Evaluación 
Social 
  
2 ENTREVISTA II 
Seminario 
Psicología del 
Deporte 1 MOTIVACION  Y EMOCION 
 
Dinámica 
Grupal     2 FAMILIA Y COMUNIDAD 
Proy
ecto     2 ANTEPROYECTO 
 Anteproye
cto 
  
1 INVESTIGACION  IV   
 
      
 
            
 
ASGNATURAS IX 
SEMESTRE 
CRE
DIT
OS PREREQUSITO 
ASGNATURAS X   
SEMESTRE 
CRE
DIT
OS PREREQUSITO 
 PRACTICAS 
PROFESIONALES 13 TODAS LAS MATERIAS 
PRACTICAS 
PROFESIONALES 13 TODAS LAS MATERIAS 
 
TRABAJO DE GRADO 2 TODAS LAS MATERIAS 
TRABAJO 
DE GRADO   2 TODAS LAS MATERIAS 
 
 
